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!Ide ia an expl~r7 atud7 ot tbe- *"iWea ad ,_otte• to 
traaater ot ten aotbars· in a child p.tdaue olin1o. 'l'r<PUtfw mea~ta -. 
aaei.pMnt of a uv woft8r to a oU•t 1110 that the ol.itmt abitte t:.aa a 
beaiaer.rt relatioubip vith cme wvte to a treatra.t relatloD.ab1p vltb 
aotb3r VOl"ker. In these cane the auster vas neceJ~eitated b)" the 
field wut platla vozbd oat heW•• aoboola· ot I001al work and ~ agtllOT 
Tluater wu telt to bt· a ~t uwa tor stuQJ' 'beon• 1) the field 
vork reqai:reD~Dts of aoboola ot eooiel work 1nnitablJ mea ;venrl:' .....,. 
ten for ..,. olienta· ill &gtmciea \~here mdeDte do 1$h&1:r tield -.kJ 
2) there bas becl •err Utile N11811fth dou epec1f1.oo.llJ" 011 the .,_ of 
trenatvJ aad .3) tzuster, !nwJ.vbf: -tbt lou ot reldielublp. with o.ne 
peftOD perscm and the sdJus'timent to l'elaticmabip vi th acmeone Dft't bu 
1Jipcriant plfTOhololioal etteota on olJ.eraU. 
A ...a.s.1e wa applied- to Uta ooU..W trOll tbe ~ ot ta. 
'-a .,._.. s~ aM r.r. 1a'WY.leva with the student .eoe181 wl'ker 
OV'l"GtlT iD a tnatlwat ftlaticublp Vith eaob mtber.. !be followiq 
aNU we:re .tudieda 1} htmdl baa ot the V.sfer by tJle vo:rtersJ 2) at1li-
tu4tta and reaeUc!Da ~ ftlated te traDsterJ ad 4) attitudes a4 
reaotJ.oba hldlreotlr related to traJaete. Bamdliq of the t.nute 1D-, 
wlws the timbag ~the von.r•a 81mMID.._t ot her dapa.rtm.oe-. ~ 
Ucm &iWD about tbe tula.blat!Dg VOJ'kezo'a plana and about the nev ~~ 
anea-ta tor Jaterm 00111iaeta, 81'14 aethcds ot haD!liq or ......,.., 
out tb• • ._., teeliqe about tbe tl'll.lud'e• AtUtudea and raaetiau 
la 
dbeoU, atelaW to Uaaat• inol.uU. N&cUou to the lllaotDloemeDt ot 
* .,.*-'• clepartlaN aatd to \bet RlatlcubS.p witb a new PeJ'IlCIIlJ _,.. 
.... :t) 
ot ___.iDe tbeae atU11ude• or ..,__. 11..a (wch u :pl'ltjecUoa, 
ddal, e-.)1 "&t'U..._ a'boQt \be U.. of appoiniamt, ~-of 
......... , a .... !Dg the Pft'ri,ou --- with the ~-. vorkar, atti-
tude• about \he pl'ftioue VOI'ker *' ~ to her aacl to tbe euft"et 
-~,and atti1alw about tile Gliftlllt Wl'ke. At'Utudea aDd reacUOD• 
~tl¥ nlaW to tnaat• lid *• J1a1 be eipa ot the eliaD.t'e 
reaet1011e to the ii:Ltauter are hl tlae pattam of keepblg ~­
(ftltllari\7 of .blt.JIIdewa ad naeoa• r.- :mls:siq izrta.rvieva), cbangee· 
1n atU'Oude8 1Dwrd the obilcl•• .,.. ... (as to their eUoJ.o&r, ~-­
biU\7, JIG41t1abillt,.1 act J'fdpODalld.lli!T tor ~e) 1 obaas• 1D attl-
fll4ee towud tnataant, tmd IJh!ft• !a ..a. topio11 of 418GIUI81oa aver the 
tzullfer pfll'iod. CbangM ovv the ... eter period (p~ical, e'V'Uou-
llllltal, a~. atti:tndea) JaT C. Jlelatied te attitudee ~ Vlme-
ter ei'be •·• taoton etteetiDg ,..._ attitudea· or ae ind1catioJ:le ot 
nanlon w the tnn.tw. 
!be aatena1 ttW thta etw.9J' .. Jdla.end at Judge lJeker Ottiaanoe 
ClJD!o. 
CBAPTD n 
BI8taat. AID BACICRIJIJ) 
!bia 1• an apl.OJ:atol7 a'fRu\y ot tbe atUtucles and reactions to 
traDeter ot ten motheft 1D a oh1l4 ~ cl.1Dic. Baoh ot these 
JIIOtbeN 1lltfJ traaateftied t:rom a ....._, VDJ!Iker vith vboJl abe bad ~ ~ 
a trea'fllellt rela\S.C.aldp to MOtilu' stu4tmt 'WOJ'ker, clue to the w%'ker"• 
~ floa the aaeaq. !be ~ _, JMCeaslta'bed by the t1eld 
VOl'k plan 11DJI'kecl wt betvee so.boo18 ot 800.lal voJ'k and ibe ageacy. 
:though the •rkv kaev tJoom the basJnn'lll ot the aontaot tba" .a.: 
voa14 be ~ the ollat ._. Dot ~until tour to six veeke 
re the aotual ~ ot tbe 'VOib:P. 'l'bis theaia 18 au ~ 
gat!oD of 4.iJ!eoUon :nutiolla 8Dd aru--. towud truster and obaagea 
1D att11alctee ~ ......._, aa4 the oldl4•a 811JPtGu aa they Jaa7 re-
~ to ia"auter. 
~ 1a au imporiant area tor duc:l7 tor ~ reaacm.. 1) 'lbe 
'"'",.,.'"' VOik ~- of IOboola ot IIMla1 work Sam.tab17 - ,.._ 
.....,._.. tw 1111131 el.S..u h ...-.. vheJte atudeta do their f!f)14 
2.) Tbe:re bui bua...,. little ••uoh 4oDe apeoifioal.l¥ em the 
Gt tNnater. .3) *"' ~tl.J ... bow from u~ on re-
10118 to lou 8Zlci lepaftid.cm ad fral ov CM.t experiflll'loea in .....S 
t tranater,. illwl.vhlg the 1on of ~UQD.abip td.th cae per8011. and 
ad,Ju.-.t 'tao Nl.aUouhip with - ll8Vt bu !mporia.Dt p.,..._ 
oal etteota 011 olieDt.. awua 8lld PearaoD describe, tor S~ta~~ple. 
ch1l4'a ~ to bega ..-.1 as a reeult of bia audet7 
2 
about ..,._tiaD. t.ro. bla •thar,l an4 apeek of the hlportanoe to the 
1DIU'9'1dul'e l.1te adJQ..._t ot the lo• of s1pitiaant pe!'IOrls tblvalh 
4eath, Jlll1ft'1ap $td cUa1lallt jobs. 2 UD4anftam, 1n hia sialdt• ot grief 
ll'e&CtioD, deew!bea ft.,. obuao~oe ot ~rut to the death of 
a1pit1oat'lt persona, aplah1iug allo that IIPJ.et reaction ls one loa 
of aepan.Ucm ~. Theee tlw aba1'acter1sU. aret "l) somatic 
cU.s.._, 2) preGOGUpaticm With the JJaaae ot the deoeued, :;) guilt, 
4) bNUle Naet:lone,. ar.t4 ;) loaa ot ~~ ot oollducrt. "' Tlms it is 
o1ear that 1oe8 of NlaU.casl:d.p v1th .Spif101Ult penona baa a protomad 
p.,aboloclcal effect em tbe cUet. In •••171 tranatar is frequent, 
~t pqobologioal.JT, ud Uttle ialalOWil a.bottt it. S1alcl7 Jl!lll1' be 
helpful in oelltng 1Jo dtenti.Ol'i- ot the thillga we need too ........ 
in 01"der to help \he cU•t tblrougb tbia tDe u auiJ..7 u poasibl$. 
s.Yaa1 U'ella ftlaW to tnllate were etu<U.ed. In deaoribing the 
.,__.._, IODl8 epec1al a~tarUaa w.a paid to the ~ce of preV1awJ 
lol888 !a tbttir ba~ It vaa felt 'bbat previous losaes voul4 
taw -... etten oa the rearile to aubaequtat o.nea. 1D this cue the 
~. :D.tgllah 111.4 Paeraon eq OOD~ reaotl'* to lou bT deatba 
W. aU wi:t;bllold oar low tJca the ,11'firc and suft'er so soh vben 
we are no 1oager abltt • gJ.w oar ~ to tbe clea4J When ties ot 
bat.reat ue ttlocdtad anc1 • are .to..-.4 to v.l.thc.trav 0\tZ" libido 
lo. Sparpoa Ba~Uah mt Geftlld u. :. Pettraon, IE»w3 fab-
181 at 14!'11• PP• ~. 
~,pp.~. 
'srieb LS.ncJeenn, "S.FaPtaatoloiY and~ of A011te Griet1 " 
PP• 3 8114 9. 
' 
f'lP01I the loa• objeri ve ba'fe OQt etta ~t relaUcnebip 
- a iDteohuae ill •tltal lliltpperi aDd belpfQlneea - ad ve 
are tM 'POOftl' aDd the I'10l"e ~e!DOUonell~ ot 
it. We need to ~blillb t1ee bat va 4o DOt want to. lone 
-- to IQbatitJute ~~ tor the .. who 1a lost.4 
cm..r mt-.tioa ~ the 110thera lllKl the fud.liea was obtained 
to give a see:Nl ~ption ot the ~ lnt'oration rep:rdirlg 
ret«l"l'al alld lec\11 ot treat:lllellt aq d._ SOJBe :lndicat!on of the s1gni:-
1'1Gimee ..r the tnDatezo tor the_ ol~t. J'lesoh tells ua that the re-
aot~· ot the olJ.eD't to transfe 1• 1ft~ relatiCI'l to the 1c:.1Qd aad 
inteulty' of relat1oubip vith tb ~5 Attitudes direetl7 ..,. 
pNased. ~ the 'banater were ejQdle41 . as they weN sr.preeaed ~· 
ally ·azd in attitudes ~ ma1dq 8DII keeping a.ppoint1lclta, ~ 
aaoe of ilre&UIIfmt, and tova:rd the 'WOJ'b:N. Also rrtu4led •ra _,. ot 
~ \hese at\1'fnldea (4eJel1 ~ \71eataant and U~~Gssibg 
piu1 .to.). ~in.,._., attt\114es toward thtl IJ)llptmu of tbe 
obSld, pattern of keep1J2g appom..._to, aud topios ot discmsaicrl were 
al.ao s1atdied. !be ilapo.r~ ot these oeu ie 1Dd1oaW 1u general 
....,._ by J'l.eaeh b hw outl.J.ne ot .u.a•• resparlllH to tra:nater, aa 
tellont6 
1. 11-ritl• The oU.t _,. taWrpnt tbe vorke.r' 1 lee:ving u 
a laok of interest eve11 though he bowtt this 1a '\1DM8SO!lable. Tbe o11ant 
f'll8l" also t..a. deevted. Thee _.. tee' '"P of 81J3d.eV, rejecUcrl Qd 
~aDd Peazoacm, .. _., PP• 428-429. 




depreaaion, arid on. oliets aq ~- a fMl.!Dg of inabillt)r to 
00pe vJ.t.b their pe801J&1 problema,. teeN for the 1\ltul'et great 'Qilbap.. 
pined at ledrJc a friend ad bope tbat the~ will ldss him. 
2. ,.IdE• fb!a !'eeulte1 u 1rz otbv ilurttmoeat wb.en the 
ta8k with which the pel'Son 1a ~W is ao great tha\ b1s response 
1• to gi"Ve up entialT• The ol1ct ba1 a need. to receive from the new 
wrlter u ~~ ot the •*-'• :blterest. 
3. tuNs 'RI!all' D about psNOD.al aa<tte7a, which the clield 
may not baw 41 ......... '(l'l:'ftlou~. the oU.t _,. bave felt that it 
the DJOl'le ~ th1Dp about twa v.. btow.D DO one •uld accept b:l!Ja, 
land DOW f1nd8 that tbe \10Jtkerts lea'91ng 8DJ'Vll.1 aeEillS W miJJ:imize the 
!ftject101l1 ahtoe there 1s notb1ni perecmal about 1 t. other :raotora 
·r ·U»g 1D tbla uay btl the cUalt'• feelJ.»a that be can ~rbaps per-
lllaliC~le flbe WJ~ker to staJr b7 ~ Up1 or the workezo1a leav!ng and ttlse 
ltaot tbat there ia a ~ lhd.t 011 the relat1onab1p ~ U!ldel"l.1J:le the 
~..,, •-t•s deab-e tor !'800'¥917• 
4t "'PnMMa at bptQJ,la,z often aoocapanied b7 !uecurJ:t;y, a... 
'"saim1 and tear. 1M ollat aq c-. late tor appoin.__ or be 
-.PfT becrause tb• wrker has not daDe IOIIflthbg. :m a more indirect 
~~ he _, ut ottt h1s tee:U131s wtaide tile mten:t.ws, br$ak appo!Dt-
~~ or cU.-apt plaras lllade tor b!a. !he olieat thus rejects the 'rii01'b:r 
- ..... he~ 1a re~eotett,_ aad .,- re~act the DGV worker becsauae abe 
,eeltl rejected lv the ~ vortar. 
'· 9'W 111£11 »tin'z, the oU.t aq d1acbarge the teel..S»ge 
llnt«~L%3¥1aW by tb.e 11Dr1ce1e ~ _. aot.tmg out in some other va7. 
6. ren· e;tnw tJ¥' diPW""! '"""'n1¥• Thi1 iarpUea tftlio14e 
8llC1 pl"eeiopqcbot.lo bGhaYior. 
'1. DIJAaJ IJllata.• 
s. illtJDit MJSW·Ir• !h!.s -.,. .,..... an iDteatal. ,.be.-1 vblob 
the clJ.ci1t Vies to $Ullpl*eH) the ol..tsrl~ tries to aeintalD his Mlt• 
OO!Jtzol u a ahield agal.nst the 1nfli80Ur!ty be 1e teel..!ng. 
Fle$Gh also 41sauaaes tacton~ .tlat C!D11Plloe.te reasaigrJJ!lf!Jnt. She 
8})fl8ks of the ~t,y tor ~stemd'ng tbe Me&niDg ot the change to 
the oliet~t, loGldng at the StlbjeoU 1a4er c11acttaaion at the u.. arat 
~tanding the llleiU11D£ ot the l.-. et that specific t.t:ae. ~ ~ 
also of the nacessity tor unc~_..tetdJug the tl'ansttrl'Wloe, tak1rtg 80CIDUIIt 
ot the aaoU011a tb• cll•t baa ~ted .111 the relaUoaabip, ed bebg 
__.. ot ~ part that ~ workv'e l'eallalla tor leaving plq in the 
ollet•• :teeling a'bouii it. She Oite. ~ ilaportanoe ot the wot'ku•a 
OWD ~~the bamtJSq ot ta. tnzlet'al' m1111 t• ellen'• reaot101l 
to ~ transtv. She t~Ugms teohDtcp~a ... ,to facilitate reua.igr.rmeot 
1n Nl&Uon to tjm aa, baMUns tiM eotioDa adeqt:aatela', 'lfD2'ld.q aoeozodr-
l.tD& to· the aeqiJll ot the ctump to the oU.tat, CNl.l"etul pidiDg ot eon-
it-t, •kl»~ a bri.dp .from tb• pred.oas wrter to the Jl8lf ..orlcer, and 
!the _,liiOJ'ter•• bsndlSag of the cue to tile but ad"rutege 81ld with 
~he eft'eet ot the t.Jtauter oa the oU•t ill Iliad. 
~ &1ld (JcJ.p.on 7 include in theb article J!lllch ot the .._ 
~-.uon u cloea J'leaoh, an4 point out the l:mportance ot both the 
6 
oli«l'\fa resllt)" sibticm and the~ dt.Uon. 
n.tt8 notes. 11'117& 1n vtdch the oUent ·oa be · hei4~ tbrou,h the 
period ot 11.h.nsterJ speo1t1011llr 'throu&h ~ilion on reaap11mla.Ucm 
of p11ta DBde and the NotpOuib1l1tr' of tt. cl.ient tor these ga!rut, ~fad 





!b$ ettt_. took plaoe at the .Jndge BU:v ~ldanoe Center, which 18 
a ~ ocilc" tor eooi&l wo1'lrera, p~s\s aDd pqobie~, 
and tllEtfttore bu a ,_... tJroporUorl t4 Valll81ent wrJcuoa besides its 
core ot ]Mlm.'lm41111fi stett. In ita Sooial San1oe ~t there ue 
approximately aa :IE'l7 ~,._. ~te eaoh 18&1' u there ue perm-
act aWt. soo!alWIU'keN. stlldeDt aooia1 'tfOJbra eaft1' C&888 j~ 
Yltb ~lotr1.W. payobj.atrbta ad p.-.nt atatf soo1al 'WOrkers, 
intervleving onl,r JII.O'tben 01!' ta~, wblle \he other ~ ot the 
ham Mes the ohUd. !he tour eobeole et eooial wrk .Sn the ~ 
._.. ure repr~!taented fllllODg the .-.-., and there ia 1011e G.tfterenoe 
in \be fdalne of the field Wl"kJ hewftw1 the l.erlgtb ot stay at the 
....., 1a appro.d.mately eight ~ t:rom October tbloough May 1 tor 
st.uderlts trom. all tour aehoola. Sld.th College School ot Sooial Work 
baa a progra of tull-tlJle t1el4 tiGft 4urirag this period, bat the other 
three aobaola haw ~ tield wrk pi'OJl'llll8J vith tbe 
apeoit!.Q &q1l ~. Cile or W. OetabSa Un!:vereity' Sehool ot Bun!Dg 
~- ~ta baYe .tield wl"k pldaaanta at the ageaq duriDg the 
~, 8114 work w.ltb. pucta ot tba otd.l.dND. The Center rune a 
tzoea~t a!td V.tm'ng center 1D 1ftl'lf'liorl, called the Iewton Pilot Project, 
11b19b -. set Up aa • deleslnraU. pro~eot ~ ~ with 
~~ehool. probleu U1d. ~· 4el s.,...-. Beoauee ot the -.peotatiozl, 
.bt \he IIP1'1»c ot 19601 that~ PUot Plojeri would not be~~ 
8 
..,,. 
~ -~ who t.4 been t:.ranat.,.,... tl'Cl'll <1'18 student worker to 
anotherr O"Yel' the . __ ot 1960 ..., a..W. !be 14"1 tm.- had oerta!a 
crlter!a 1n ahld in sel.efrth\g ta MJ~Ple ao ae to obtahl u homog ...... 
a gattp et tranatea u -poea!ble1 1) fte ~ eeen should all be 
of the seaae .._and ot tdatle.? age&~• 2) !he pb'a'lts studied should an 
be ot the -. sa. !be t1rltt 8Wp 1n e\Yt581ning tbe sample as to ob-
tain a llat ot the oases aetd.gued 1io ~ts in the tall of 19(1;. Be-
oause in the !lljoritJ ot oaaea 11i 1IU tbtt aotber who vas being ees, 
rather .tben the father, the \11'"1tor dJMoked thea CBmtS in the tilee 81'14 
-. a Uet ot those caaee in vtdeh ttwt aotw bad been traut~. 
acool'ding to the MX tmd age of the olJet. It waa di~ ~bat 
there· 1MN too tw c1rl• ot stm.il&l' agee, wbU. there were twolw bo1fl 
m t.t. age grottp ll-13 as ot Saptt'llilll'tw, 1960. The writer therato:re 
arb1Vvil.r obose ten ot theM cue• tor stud7. 
tf!l9;}. el aQM'IM 1iltl .Rl'-
A aolle4ule (188 Apped.tx A) .,. applJ.ed to ata ooUec1led boa the 
l'.a.t:Q& ot the reoozrde of the tel euea sfald1ed and irltem.evi11g of the 
OUft'S" (1960-61) woJ:!Ikel- 1D eaeh ot tMH cues. lzlforatian wa8 
p~ tor most it.s at ~ pcJiaUt the po.!nt of intake, the poblt 
ot 'btm.ater, ad tbe point td beglrmbag OODtaet vi 1Jh the nw wol'ker. 
WoJMtion ,athued at the poi:rlt ot htab is 'l'&luable, ae Sobeftl and 
-- ... 
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~2 poJat out, beclau• cce cab~ ._ idea ot why the cll&Dt 
ooraee, 1lbe:l bet ~· tho olinic to ct. tWJ hla, and give-. the worker 
a pic~ of the penon, b1a faaill' aa4 '\be ld.tuati.otl. The other two 
points vera ·~ 1D a eolllplftUve wr to aee it obanl•• could be 
noted, :tn the Qltenta• attitudea an4 J'8Utlorus to tl'anatel" aa they wve 
expresee4 d.1l"ectly aad ~ •. 
Jdlsj d Wlallll , ••• 
tawma!muw. at .:!dJI· M!!ihm 
Olilb*al ~etioa ot ...... hera, tbeb fiiJIIil.T ~~ 
pniouslmsees am. p:N'9'10111 -...ten._. ana'l.1se4 and 'be data 
~ \fh(tre· posetble into ea1 ... :r1... In olass11)'1ng tbe fam1llee 
~ to in__, and aoeial o1aM 8l'W.Wal7 oatecorin ot per .-pita 
~ ot u• $1000 as ~ or "lover' ol.aH, tlOOO to $1.399 at 
•1swer ldddlet' clAN ad tlMlO 8lld up g ~ ldddle• class and ttuppertl 
claett ....,.. .......... The tatban vee alao ola..uied aoCOl'd1Dg to tn>-
ot Nalpation, u111n1 the aategor1ea ot UJl8k.Uled labor (Jw tor, eta.) 1 
88\tt-llldllad or ak1lle4 l.a.bo.Nre (.,.. taoto17 work, etc.}, "vhite 
~ ~ w1'th adldDS.-U1'e atti.ea, Wwbite collar• eaplo)'1tea 
vitb aal.ee duties, al1d bwd.Deu prop~ A rough O'tW8ll oaabina-
UOil ot the data 1D ~ to ~ oooupaUca and area vas made. 
ffa~, JlQ'ro ...... , Bnghtoa, ~idee ad Mild• wre designated 
._'blopoli'tlal111 atd Jwkm, • ....,...._ Wlrl~ alld l'.tJml vere '8tlbul'baa11• 
Data ven coU~ vbSN poaalble aa to the D'Umber of the aibUrlgs 
ot each mother, bar oNfnel posi tia11 aracmg thfll.l, and 8'lt1' :bxlication ~ 
troubled •!bl.bla rels:U.onab1pa. Where poSIIible bltOftlatio» vas gathttred 
alae about 'Wle lliO'tber&' educations, j·eb h1stcrriets, tormer ~, 
p~1oal or medisl his~laeJ prm.oua lli\Otiatlal ditJturbances and loaea 
of aignitiaant ~sons &ithar through daath or depa~ 
The Il'UlUber ot pr9Viou:B \IOI'~S ~ thE~ lllOtberel at\d the ohUdroo:n 
was 1ndicatad m ta~~ :to111 aoco1"41ilg to the· numbar of mothers vbo 
bad sean one, two or ttu.w pl1'e'Viws wrktlrs. 
Paferral SO'Ul•a 'WW'e olulled as .U.cal.1 sobool, other social 
senice age.noiea, and d.irect (mother~). 
OaeetJ wre olaseed a~ tO the nuJ.nber of ttontha boWea.u 
Sept~. 1960, and refsrral, appllaa'U.-on, begim1112g ~ the boyta 
wea~ and beg.i.mlillg o£ the miber •e treat1!ent. The ages o£ the bo711 
at these points V8%"& also tabU.lata4. 
1
"" .... -tatiaa of tb&. Bon 
1'he mmtbel' ot 1»,-a hm:na aibl.ings vu tabulated aooording to total 
·"- of e!bl.J.nas and ~ ot Dale aa4 t.ale sibllnp. !be boy'• 
~1 ]'OSition in the tami]¥ was also g1'Nl, as was 1nf'orme.tion reprd-
bla the presence in the ~ld of perfiOU other t.tlall :m~ ot the 
ltlmi~JLIILa1 ""ile famtl¥· 
-~ poeiticm wa8 ~ ua1aa the tol.l.ovhlg arb!.~ ece-




Pre8flllllt1nr p!'Obl.., vae oataae:rt...a a a to area axhibi ted as tol-
lcNB• Sc;hool (~ subd1'914ed :tato ~ and relationahipa), ba. 
r.l&Uoaahipa (further IJL'ibcii'W'lded 1Dto .,..._ta and siblinp), neicbboJ/1-
bood (ttu-Uler wJxU.ftded s.nto peen and a4\tlu), am llebav1or habtta •t 
atteotJ:Dg others bat algae ot 41.......... 'fbefte oatego!"ies tMre ...,. 
fl'eled 1n erie of ~ ot &OGUf._. u preaent!.Dg problc areaa. 
Beb&Yior 'WlUit olaaaified by the tollesd.Dg catagor!q, vbiob are 
ru.aw with EIDlllPlee• 
1. 2'1111UM1! R Ja1i9m ....... ••• behavior Which 1e eppropr~ 
~ Mrlier atece• of &:mllopaeet tban 'hat at which these boys 011r1 be 
u._&pee,tec~· .... to be, aoQOI'dSng to their ebroaologloal ages. 
~W. 1n ~ on a little girl's aoe.t , •• • 
•W.atile ilpee0h1 pollllllolatis poor ••• • 
• ~.. til ftla'Uc to hla td.blinga" the &ppea:Doe 
ot ~· llab1 .. , &ll10h •• ~ bolee 1n thh1ga •••• 
2. M'l!l""lD IF sa'RII»a - tb&t bebniw wbiob izrtvlvu 
~·. ~llabJlitJ1 abellle and horiility axprea.:tln 
Ia te11cleaq to attaCk paaple or tblnp. 
11J'iabta Vi th •ra.t ~ at home • • • " 
"M teela OOJIPleteJ.7 .._hlA» to oonWol. (boy) .... • 
·~- bebrtior1 aueh u puah!.ng1 rook-t~ • •• • 
'• Bil¥bls or illds1 - that bebaT!or which e&.onetratee .,._ 
ar mD1'9 •W.. ~ie# ~l"d vt~ aometb&as in the taee et 
lle'"OQ""'~· n-et .u·~~~~:m bQt Jlf)t al_,.. 
•. • • laokrt con.t!.&J.l2oe 111 id.lf 0'11'2 a bill V • • • • 
•. • • a tebdaq fie be !D a •c1ue•, ieola.UOI\ tl"'Ol other 
eh!~ • •• • · 
-.o Mend•• uuble to detcm4 bS ... lf • • • • 
.... et tha Ahi1A and tt-, .. of -... .&. .a. vith. the, .... _ .... ._ 
aa. geeftl nateellta were lllde abftt what saaaecl to be the more 
p~ obal'aoteriaUoa of \be tUapoat• ot 1ihe bo7 m! goale of treat-
JIII&rlt with the DJOtber, at the U. ot 1nllater and the tS. ot begianh1g 
0011~ v.lth .. ., ~. 
IIWD '• ac su t£eCv P: Nat Jm:fren 
!he geaera.l _,.. of bandlSng of the 'f;nDatC" by tbe ~ 'WJ'ker 
and the DeW wozbr vue u.-ibecl, 1Do111dt131 tbe tollovJ.Jis el••tat 
tJa1na ot tbe ann~ ot the vo*-• • departure; auswermg of tbe 
olimt•a queaUou about. vhare the vorke ..,.. goiq, special ~­
r. treater to . tbe am oUDio trc. the Jevton Pilot Project, ~ 
JllaJlta tor lntezia CJtJatiaeta at the cl.inio and intol1Dation about the IMIV 
'V02:'ker1 and attszpta oa ilbe paria ot both workers to handle the teel.laga 
about the V.ater. 
SiiPt'Al M»lllii~IJld JIMY.R to II! ID!Iflll 
Mtitudea sud reao~ to ___,., were a.nalJ"zed ud oa1iegori.-.4 
ill tblee ditt_..t ...,. .. the atU'tudH 'towrd tbe t.nmat'er whieh Vtil'8 
db:'eotl¥ Glltp~ by~ olieta WJII8 described in general tarma at tbe 
pos.nt ot u.nate.r aad becl•liaa ot ,._ zaev ocmtaet • 
. AWW¥ 1lraQr .JeJaw M 'Wafs 
Vqw ot ~ tboae attitud.u which \JaJ:9 _.,. ~ relatfld 
to the tre.ater wre. de801'1bed u to the elaHllta ot projooUon ('Vbe:N 
the Vl'iw and WJ'kers tiboagbt that .._ JaDthe ,., ueing hel" eoncel'tl tor 
the 'bo.J"a rea.Uon to tnruter at tbea;piata •• a ~ssi¢m of her ow 
Nao\ioll}1 dfm.ial ot feel5ng) . ...,._ ~~ and revl.c;r-dng t~t:ra.mt 
aM U .. tNWla sabL 
... a B&a ASMJa~M • tt~R~~J~.-. ~ 
AreM in \lh1Gb tbe •t'U..._ to tl'allster ~ sq;:reaaed in a way 
related to tna~ 'btrt leas ~ to transfer were tl.lbdi'Vide.d 1lrl;o 
at\itudea al»ut the tiM "Of appo1nt..t, about oontJ.mtanee ot treataat. 
abm.lt dlaousaiq the pl'tWVioua ...-., abeat the pre"V'ious worker, 8Zld 
about the pJ~Hat· woaer. 
MM'alM lid Deit:dar WkM\1-IItletM \2 ~tel 
other att1tudea alld behavior vb!eh _,. •have been. x-elated to reaotione 
to tfttultar but wbioh Weft aoft ~ ~s of \base ~ctio.ns 
vue al.8o ~ aa tolltNat 
U.SJ•d\r gt a:w:;raaa. a. lllr1ter al.loeated cases to tluJ to~ 
1Dg oa.tegori•: a~ to • O.....U. .imprelltdon rather than &4~ 
to the epeCUio ..... ot intent-· alaiJI.Kit 
,_,. ~- -.J.aoet . ..._. absent, keeps appo1n'hments on 
uiiUl. .s&te. -. • ._,.. ~ etfort to g$'t to the clinic, on time. 
F'ah*l¥ regular- •••t-117 absent, usa~ k~Mps appoint-
lalta ell\ ~ aa-.., u-.n,. ... erfGl"t to get to the olinio, 
uauell7 an u.. 
:rab-17 ~ - .falbq often absent• lfa.1l.etimea makes ~ 
lllllll'U r.- appoht1rmat on a data otbeJ' tbaz the ~ged one, ~ 
~ an effort to get to the clinic, f'abo]J' frequently lnte. 
Very ~ - ottan absent, ocoa~ makes ~omantft:fqt 
another' e.ppo'.ntment ·tJbsn clsses appo1ntmentn1 J!!llkes ll ttla ef'tort to get 
to the elin1c1 Um.tS ll;r J.e.te. 
:r.n additio::.1 thG casas ~ claaaed ac~ to tthether there werG 
ohauges 1:a ~~~v ot ~twntMJ. 
if.IJI&ltl :m: lliidfu ~ 1'be roosono tor 1."J.aing interviwa 
vero categOJ:>iasd 1n ~ ot the toll~: 
Reall ty (physical} - these retUIO!ls ve:re !lOll~ vi th il1Jaeea 
ot tha ntother or ot her oh1ld.. 
Re11l1ty (ED:te..~) - tl»oo I'ea$07lS vere ooneerned J.argelJr with 
the watbor (!'or ~le, ~~),deaths 1n tbe ~~and other 
events o'Va'r which the mptbeJr bad no control but whiob vould p~t any.. 
one tram~. 
Irrational! v - ~hese itrval'Ye suob reasons as, for E~~ra~ple1 
the b.1)t that it is olaotion aay, the feeling or tbe mther that she !bae 
to dO ~tld.ng at the pm-ticn~la.:- time which in real! ty- could be &t"!7."81tlge4 
tar anothar u.e, and :realltq 1'$880!28 (IQeh \hbtgs as the inablliv to 
start the car) vb14h, Bl ~ tutuat, ware used as excuS&a vt1en the 
!mother is sbowi.Jlg re:sis-oe to oourtng in. 1'his last -wq detex*mined by 
the aa~~ ill the pariioular situaUon. 
Changes 1il ~gula:r!.'\7 were than ral.o.W in tabular toN to rea,._ 
ltor nd.esi:ag int«r'VieV~ 
...... t .Att1"' . .a 
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...... bl rep2.'4 to the1r etiologr1 the Vl'iter und the oategorf.ee 
which P. H.U1er bu used ill bar theeie oo~ oballge.a iD the atU-
tudee ot •then-.3 
1. la.1f!91;1sll - Httber .... all blame 01" responeib1ll'Q' ... 
belC~~ging to periODs or ~- otbu than the mother bereelt. 
"At U. hlaa-4 teaobc- aa4 MV principal ot school and 
Gmlpla.1De4 about tta. • • • • Di~t on 41soipline 
8Dd M 11t'nl•t let (bo7) 4o __,. thirlga, whereas 1 does. • 
· ~ 1fi11t ;sa.J•U. - MDther places 801118 blame or reapoui-
biUV 01'1 ~ or ~ ... otbtitr then the mother h....U but 
.-.oogr.aizes - ot her ova bl'VOl"NNIaDt m the oh114 f. ditfical tieS'. 
-..baeD to I'MOpl1u-. ot OWJl inv&lV81leDt 111 (boyle) 
d.J.ft.toult~.. • • • BeiiQIIII turi.ous at hill because teela 
(he) delibafttel.T tqtq to do these th!nga and get her 
upaet.• 
:J. IWI&M tC b .... ld''R - Mother reoognins the ~ 
biUt)r ot both hafttalt - otMN m tbe ebUcl'. dltt1oaltiea. 
•Awre of._ ol N:l role, but teela F doecm•t ~,..._ 
-· in ,.,., .t-. .. 
4. IMr 3UD~MMIB - .U~ flhe plaoea acae 'blame or 
1'88p0n81b1111;J em peft~Cm8 or ~· other than hfl!"eelt, aother 
teel.e tbat. the aJor napoaeJ.b111tT 1a hers • 
..... problell parU«1llrrlT 1.» regard to .. 1Mb.tllt7 • 
diaoipl!ae or pQD1eh tbe ohUdrell • • • Whole taldl¥ tebe 
hia put ..S M t.W tlu he vu aUoved te get ..,. vlth 
a let.• 
s. IUrPJat!As - Mother -· all 'bl.amG 01" respona1b1U. 
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~ aboQt lH11aa heW .-..,. l1ben be gaga •7 be J8ldq 
bUt WOI"M. ~ abl.1at \be etfeot of her pQ'Obi&Viet 
ll.lrlea'" on Ida. • 
Cbrmgee 1n ·the oua• aoool'd1nl to tbue -~ ovar the tranater 
periecl were aleo ~ fho1le .... vbieb were cberaoterised by FO-
jeotiaD ill this area at tt:ttr po!slt ven ~ oategoriaed llCC01"d.1ng to 
the oaue or III:Nr08 ot qpawUoa •• ...n b7 the aotber. 
U~Dt~Wa&,,. ,_write u.t 111.11er•• oategar1e-" a1ao for 
8.1l8lpia of the &lta bl ~ to "- aotta.ere• attitudea tGvu4 tbe 
.,.,._ in t.- ot tbab ....,tabSll'Q'. 
1. lliv.M& - ll:»tt.r doea DOt lJ.ke the child and can ttWsk 
ot "m.7' ffiN tbiap t&'98l'&14e to hJm. 
..__,, uu (boy) -' ... , tb1z:tk ot anytblna ~ 
a't.MPtlt. JW&.• 
2. - n4tfrVM - -.~ el\ow'e aane poaiUw feell.Dg towftl 
the cb1l4 but ueuallr dfMe not 11ke ~ 
~1e4 1:8oauee (boy) bu to repeat Sth grac1e. 1fonle4 
abolat hAw to baale (bo)'••) 1811:tlal eurloa1\Y'. (BOy) 
and M ai oc1da •.t et tile tiM. • 
- Mother .-ntan48 and aocepta the child 
vb1le ~ to help him OftJICGIIII b11 J*Oblema. 
"Bepa to 1Di....tabd ad a-.t so.me of (boy• a CODtuli1eb 
aa4 belw.ftol'. M u.wlbed (bora) abill t7 to ton. 




Vbioh 11 _.,.. .t b7 COD.Gell'l O'VV ld.a wltaM ad about his 'blhav1olt vhich 
18 .,... ...... 14d.oh would 'be VUIUhd lJy the ~. 
s. 
"DMD't ~abe 'bowr!J2c' M or \t.lt (boy) is sohool 
pbob1o ab1l4 bri teela ....,..oteota oh1l.drea in ccmart 
-.mer.• 
ia oo.lllftd ewe by ••- CODoe!'ll ..,. bia wltve and e.'br.Nt his be-
baU., u,._,l,. OCIDDe8te4 with .,. ta'Ml]t:npeu to baw twa change. 
•JD ~ ~ aeea ('boyta) pro'blals aa a!Jdlu to those 
ahe bact vben ,._.. - ...uaa.. eto. • 
6. !IWDJ-- AniiapD1ala twud ~boy alternates vith 
~~"'*' atteeU.oc abd pold.Uw attitude teNDS hia. 
.,...... ot (bo,.t •> 'be. ana .fuw:nUe delinqust • • • • (bey) 
ld,.h\eiD4~" 
INWtb'J.Dt U laRl• ta ~ tbe data m regar4 to ta. 
JJOtbeftl atUtud• 8l'GUIId the aod1tialdl1• ot the 81J1Ptolu tbe vriter 
Clbole ~ follO'Willc ~~ anct buei1 \be aUooati.on ot euea to 
theM oa~ .. 0111uto-.tton relaUw to the aftttal 110dit1ab1Uty of 
the ·~ aa wll u on the ....._.... attitudes tbauelvea. !he 1181; 
ol ~· and illu'baUOllf flf tba tol.l.owaa 
l. lfaDI1&arUellt ,.. • ~ - Sees aoluti.oa aa rdmple 
ad quiok, altbough 1D raauv '' 11 80Jileth1l:lg which v1l1 take a Dlloh 
loDger t1me than eatiuted by tile •ther or ia ••h more OCilllpl1oaW. 
4tJled thought that v1tb nallove alld affection (bo7) 
eottld lG&d a l'lOl'M1 ~. • 
2. IM'IG!t- Hlnbll'•• eat.tmate ot tt. .legth ot time OJI tiae 
hopetulnftaa of the aibt!OD ~ lD paa:t'a1 With the J'eality u 
e.U.W b7 the cl.bd.o 81.14 tke 'IJOllku. 
ltJf reoop1- the boy baa bad the aymptoru tor quit. a 
vb.Ue. · She ~ tbougbt be .... just misbebav:lzw 
l!Qt DOW realise• that 11J took ·7 ,_.. tor him to get 
tbia ,_,.end v1ll t.ke a g:reat deal of tiae to reaolw it.• 
3. Va!I!J&aV·~~~ tin p .brJ&IJMa- Sees almost no hope for 
cbaJlge 1:D behavior or~-- ill ocmtraat to r-ut,- basis tor hope. 
"'aela bopel.eaa to get b1m to ob&Jwe, bad g1'9"fm up, ueel.Ha 
to ._, 1lo be3.p b!aJ • • • feels (boy) vlll newr Cbance•" 
ll.,.,.,l&tr 8R stJeD lrlf'olaaUon 1n W.e area was categorimad 
a~ to a ~ V«r81.ou of 1ibe •teaor1e• used for the aeeti.CD 
on attJ.twlee twua et1olofT• DeftaiU.. ud illuatrau .. tol.l.oR 
1. ~ - Mother feels that abanp 1n tbe boy's 8-)'llpiloJa 
• bela'ri.or w1U NaUlt culT or ~ trea cbaace ill per80ll8 or ~ 
~Jtarloes ~than behelf. 
"J'Mla J lll:lot.lld iUa zreapouildlltT tor dlsoipli'tWlg htm. 
Worllend abata\ idea ot blr9S8I Ida apend iN'VU'&l month8 
iDa flt81lw -..• 
2. lt1U Z!S91J'UJ01tl'- .....,~tMla that ebange in the 
botfa .,..,. _.. beba"t'ior w1ll re111lt ~ ~ 1D other people 8l'ld 
~· a.:nd· in hwaelt. 
"M aeee pri!Jeipal as cme ...... (bo7) buk • • ., • M felt 
=): ~~~ {;;,r:o=,· ....... ':'t~t 
abe 1a pellfeoUODiat ill -. tidnp and 111 u,1ng to 
.,..._. th!• • • • • at U.S IMJdq help to larp 
c1Met tor beftelt. • 
3. lliiN'IMPD;;: J~Jthc.w teele V.t otvmp bl th& boT'• 
111J1Ptola or beiM'ior will reault mq or lalply t.na cbaage 1tl beeelt •. 
•• • • doea•t kDov hov to. t.l4le hta. AekiJd eoeial 
worJauo•• ach'ioe 011 how to hadl• ~ SJJIIP'bom biJ.... 
ba'tiOl' • ••• •tt you ten • to ~top it, I•U atop it.' • 
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,., ........ tm1alllt 
.t.tUtwtee 'tOWaz'd --~ wre oategoriJSed as tollc:Nat 'lbeae -. 
lelt...,lanatol7 8Zld do !lOt ~ det1D!tloD, but eD.~~plea are &i'Nl• 
1. JszJNab ...,.. - Ml* !Ill~ 
1ISbe relatea wll1 1a •U•W a bae. the oapaai'Q' to 1UJ8 
'lbe oaaevodt relail'*ltth" to .-k Ol'l her pNbleu •••• M 
'ld.ees to tooa• .n .,._ ..,. • (two othw obildreb) vbo 
aft b&g!mdftl \o .._ adDle~ OODfliot• vbioh M aeee ae 
po8eible~· 
2. 4tJ!It$I·M-IIVY 
1l1'b.1111al 1t'a .....-.r • • •• ltoft'ie4 that this going t.o take 
~ v ... ......-k help wU. lit tl71ns to 081'T7 through 
vbat w haft talW abnt 1D t1wt ~ev. • 
,. a. a ra - l''lkl nannzrznrz 
•sa.. ,..w to teftd••• dMe ~ ot 1t/fll.lr• • (deniee 
proW..) 
4- Wt1al&i 
8 Amd..ous to ._ 1att iuiaW em OCII1ng without (boy) and d1cl 
DOt Jmov ~ W\114 eoDUtlte. 8 
'· AWPa ..... , '" and, •• ai tv au: 
8AOO$p\ed tnafllat tO'I! (bo1) 1 l:ut lot of ruinanoe tor alt. • 
AD1M at ••• ,." '07 hllltl •• ,. 
In aa att.pt to oauprare ill *-1 _, tba trauter point vitb the 
begS.Snc of the pJUe.Pt '1'8R1 aateria1 -. ~ 1n S8"f9l'al _,.. 
fop1oa ot c.U.IICIWI81cm 'Weft ~ and ~ categorised 1n ol'dar to 
pJO'ri48 IIOii8 indl•ttou, t.- ....,1e, of vbere 1maM might be re~• 
in tad ot an:d.-'7 tllbout a nev aiimat.icm and a new workc- vhiob J&tcht 'bf 
~Sa the top1os ot di,..Mioa at the two points. The writer 
20 
1J."0UP84 theM topics ilsto t._ -~ ll.W belowl 
1. llll9flt3 areu ill regud to -.. _..,., aueh aa 11~ tbeht 
own boao Ute IU'ld .arb' tam1l.7 apcri._, and feelings ax:preaaed b7 
the mothers at tb1e perl.ed. 
2. QbPA- 418Gil•1on ~ tba ohU4•a behaVior ai; bcae and 
at eobool, oamp plau1 and tbe motbu'*t relat1oub1p to the boy. 
'• f.IR)! ..... tai £altl·'!MtW• 8ttoh u the lDOther' s relaUcm-
ahtp td.tll an4 attitude toward the F, .-tW.zoa !.uwl.:tiDg the ebUct•s slb-
l.incS, auc1 o11ber tamilT e"f'enta, 1tlol~ plae for the _.. 
4. fllplt •••a• tiM tamnx e' •a.~• sna•· 
s. taltna* NIM· 
!he v.ri.ter attempt.ed to make a W17 I'C:tqh olaaaitioation of the avuaU 
toCNa ot ttl$ ~adona QVQDd the .....,_. peri..od and the ~ 
of the PHMlt cootaot !D ttmaa ot ~ the mother tfmded to be hl1iro-
apeot1w (oonOGI'Ile4 v1 th her own teeli,.. -.1 1lDderatam1Dg) or to tocua 
oa. CIUter eveata uad other people. 
Sible' 111£1 ttw "Mei ar 'iall&C• f"dd'A; 
Cbapa owr the . _.., or VaJlsfer p81'1«1 1n tenaa ot beba"'ior• 
atUtuclea, pbpioal an4 ~1ial .-..,. a4 cba»get in pattam of 
k~ appo1ntma1111s 'lftliN a.e ... 1bad ill .....a. 
CBmllll'f 
AlWJ'SlS (6 !BI DliA 
In ~ tbe data, the ~u .. ot the sample, hutl»cltq 
a clesuipU• ot the 110then aa to ac•t fa1lT rmd cultural baokg:rolm4, 
pft'V'ioua lonea and prnloaae traateHJ a pJUenkUon ot Mt8ft'8l aDd 
app11oaU• 1Dt._u., liMl a de&lor1pti.er.l ot the bo,.._ including pre. 
881ltiq prob~ bttha'ri.or ead dlell*dl wUl be preaanted. Goals fiJf 
._.._t v1ib the aotbml w:l.ll be odUM4. The baadli:na ot the tranl-
ter b.r the WD:'kea v1l1 bet 4eaar1bed. !bll· v.lll be tollowcl by a ~ 
ieaorip'b!Am ot ~· mothua' a"iilldee D4 l'tllotione to tranater, their 
ways ot tll.'pftNing the• atUtudea 8114 ft8.0Ucme, 8Dd areaa 1D vbioh 
these att11Dles am Na.UOU *" _..._. di.reotly and 1Ddirect3.1'. 
9buu"ddia " * ·"'* 
gheDtde£\d'M tl V. MR1iblr.a 
... ~ .toJ.l.ov1D« teblao. v1U 8lww the agee ot the p&:J"Cm .. u ot 
Sep._, 1960. 
*tAI1a 1 
AGES or P~ (9/60) 
Agea ., M 
31-35 2 3 
36-1.0 2 2 
~' 5 3 
A6-,., l3- ~ ~ ~ 
Tbe aothen aw tairll' evenlT diaWl'IIIW tbrougbout the ap .l"Cg•• vbil.e 
theft an llH'e tatlm'a 1n tt. oa~ 41-SO· than there are ln the 
1ner age ~ Pa2,1,_. ~1• .._. the fatben to be oJM;: than 
the -~· 1D aU 'bat - .... 
raa:a.z ....... Se'Ml ot .. tea OGQples are the OJilPMl 
p&NDt. ot the bo7 aad the ohllchwa et these ocnq,lee are all tllle1r oe. 
. 
'- OGQples are the adopttve pareat•· .t the boy and both ot tbHe couples 
ba• o..- adepW Obil.4ft1&J OM OliiJllp1e alao bu a ob1lc1 of their OVD. 
~ tbe ••n Jallta ooapla,. V. •tber is the step...~Dther ot the boy, 
_. the ~ haw 1No ohild.Na wt. _.. ball-ai'blings 1lo the bD,-. 
1a the oases !tl wbieb iDtoalaUcm 
is awUable1 aeitbel' ot the pi.Siete an tbaeel'fU ot tonip bUtib, 
although 1D --- cues Gille •.,. ot the ~ta 1s t~, 
u4 a ....... ,. Jmov that w-. the plll'e'lta 1101' the ~-
... ~. ot the adz ....... J.n wbiahf.ntoJ~aticm is DO\ UfSaitell' 
11.._, ve 'I!IA7 ti'IIJIIIlae t.rca o._. Wo~:tlon P,ftll sa these CU8fJ that 
aone· of tbeM ,__,.. ue ot ~ b1rih. 
.11De coupl.u are h<aog-..•• 'td'lh ftlud to religion. Por 011e 
oouple ve do DOt .kDov the nllpoa. Theft an eJs J&Viab oouples 11114 
three Pl'ote~Rul\ toUpl.M. All 001lp1ee soept cu are vhite. 
Four tamll!ea azte Vl Wa U1e 12500 - 14599 izlacae ftDIItt two v1\hb 
the tJ.6t'X) • 1'699 l'allPt tw baw an .lnoome ot f6?00 aDd up, 8lld tJM are 
UllknowJ:I aa to ln._.. Breald.Dc tbla do1illl into iDccae per Ollplta bl teaa 
ot the DUIIlbas- 1D the tmetliate t.i]¥, the tollovina Jl'etR11ts qoe o~t 
tve t&'ldUas baw AD irleale.,.. eap1ta t4 l.Ulder 11000, t.u- families tai1l 
23 
r l ~ f ~ f IB ! t f r a f ! f i 'I~ ! I 1 ! 
I ~ I ~ ~ I I I ~ 8 4 ~~ ~ f ) 5 ~ • l f f!ffif! .. t .. flif ft!'"flrf ~ I ~ r • I t ; 5 i i f i ' . f i e f f ! ~ ~ I 1 
a o a-~~~~ J. 1 1 1 r a., 9 r 1 r .,. tt ~ • - · 
- - - ! f ~ l ( - J ~ ~ t ~ l ! " ! ~ f & f t r ~ t r i ~ I · i r 
., , • ~ • I r J ! 1. 1 s. e f f I • - ~ -1 -II 8 .,. ~ !" I f £ : a, a I I o t S. ~ · • ~ : 1 ~ ' i : 1 K 1 ! r I • r f r f i J ! r : 
i t ~ I f , f : I ! I ~ J !.· I! ! K ! i f f = I 
! • t 8 ~ ~ f f p r f B . • f f ~ 5 I ~ i 
I l . ! i ~ I ~ ~ f ' ~ ~ i I ; I 5 : f. I i 
1 II f .;: 1 • 1 r r I ~. 1 i · 1 1 tt j 1. ' 
f t i . .. f ' • li' f l " " f • 
. . -
~ 
V. bow Wlrd.telJ' of caly •• to.• ~ 8lllCID8 these m.o1twret 
W.a ....._ baa a .f~l4 ... ltCN 11"'- with his tatber 
b1a ...... ttser. 
Ve ba"fe l:ltUe iz:ltOJIJI&U. in~· to pb)taioal hiS"fm7 of tbele 
~· .-oept that oae ot tt.a bad a about atx ,_.... ago. 
Qbe ot theM •ther• hae a t~ hla1lo17 ot pqohologloal 
1t1e ~vJ.Ds pboble ~ tt. wble she baa 't'.Jec at one t1ae 
itallaed. 
Padau· ~M•• lD at l.eari ab. ot the ouea there bave been 
¢tlaet loeeea .-rU. 1D the ---·· ur ••. hl'ft>lT.l.Da deaths of 
Uws an4 acae'!aN tbe ~ ot tbue relatiws. In tiw .... 
ot V. •thelt•• pueta. 1a clead, 1D. _. of these oaees a sibl1zlg elJio 
.,.. ud a cae ot the total ot •• -- with a1pit1oant loaeee 8-
tudad the JaOther bad. bad .... !II ....u.- ah1l.dJ:ocl who died. l'D ... 
- that; ot a .._ Vbo bad dlwroed ud ~ed, her -..tm....,., 
ba4 a1ao ~, and h• ._ l:le4 left tbe ata\e. In •• caae the 
M1illM't 8 atap-aotbar ba4 left bar f'Qbal> abon]Jr attar be father' 8 """ 
Completen.aa ot izatOJMU. CD the pl.ftllta of these mothen 
111U.'12.8&,. rmd DO ganenliaU0118 caD ... ~ 
PaRau 'knltt£1- 2be tou..d.q table ahoQ the mJIIber ot pre-
T.UJIIUI theftpteta aDC1 80G1al vol'bra wble theN mothers ba,.. aeen or 


















,.._..,.. belt of tbtule JaOtltera were ~ te" ~e tiNt U. ~ 
"'-~ na.tdtedt to. of \til• ._,. · tlllpeiP!euebg thair 880CIIl4 tre.rer, 
uac1 oae ..,.. e:a:p«tt~ he~- tblld. • ntuation vas III'.'IJDI!Nbat difte:Nr~t 
- .... 'bo78t altltoup rtOt af.grU141PtlJ" *>• 
..... Iliad .• _, ._. .. _ ..... . ·-
- It -lr at the te ._ sWie41 tiw ....._ retl!dl'l'ed b7 
a ..Ueal. ~ {'l,.lll' a pedlabl.ide), thNe b7 a aob.Ool IIG\U'08 
~.-oo1 .eofdal •*- or eoboel P..,_laai-') • OJle b.r aotb&'l" agency 
~-- •tuc!¥ b7 that ....,., aDC1 oae ~ by tbe aotber. Of these 
••• •it" vere ~ b1' the ~ d the reco.I.Cadaticl.l of tbe 
lloa1"08 d \hen 18 qauUOD ~:r ._ ot the aobool ret"errals lPI!ft 
'4· OZ' ~ tbe JDO\a.r a" 1JM ft'IDJ811 .. tion of the aebool. ....... 
Iedh s# ialfJtle\e the toU.WU, table abova tbe laagth ot ....... 
~t (to s.,-.-, 1960}, the laW'b ot \Jae bftvMn Nte:r.nal (date ot 




DM'B:S C1l RII'JatRAI,t .t.PJ'l,.IQlT:tOI .AID 
BIGDNDG C1' ~ fD JD!!S BBJ'ORI 9/f:JJ) 
IW...:L· .&pp~ . Begll.ni:lg':ot . :~ BeafllhiSC • 
lo7-t«t '.tnt.1arda:t. · ·K's Trea._t 
.6.12 0 1 4 4 
23-18 ' 2 
' 
0 l 
19.24 2 2 3 
' 2S-30 4 
' 
1 l 
31-36 0 0 l l 
37-.42 l 0 0 0 
~ 0 a· 0 0 
49-54 
..l... ...1. _g_ .Jt. 
toW 10 10 9* lO 
-._ boT'• V.1iillet vae bct&\lll ......... , 1960. 
Hod of' the retwrala alld applJ.oaUcu vere made be\Weezt tbirieell and 
'hJ.ri7 JIOllthe betee a.,-.-, 19601 -.t ot the ca ... bad beer1 1n treat-
M1lt lor tl'Oil aJx 1ie .,_...,.... .... belen &.p"-ber, 1960, GDd D.ODtt 
hs4 bMn 1D ._._, 110ft thaa t~ aontha1 or three years. 
Tbe toll.Gv1ras table ahow the "t~eJW• ages in reera &r&d ~~.C~DtiUJ at tw 
iDdioat.d perieU. 
Aae Retvftl 
7.6- s.s l 
8.6- 9.5 



































'- oau be eeeu !D the abew tabla the '-1'•1 vbel1 referred, were between 
tile lli" ot '1.6 an4 U.S, 8114 all .,. ll8W betveeln the ages of 10.6 8114 
1.1.s. JoDe began -.11aent be.to.N '·' 8lld llOile a.tter 12.s. Scrvtm of 
the boys ... .tiret ·NfarNd 'batwa tile ages ot 8.6 aDd 10. s. azad fda 
--··· 10.6 and 12.5. Ba1t ot the ..... bqm:l .... , when the.,. 
vee betwea 10.6 .8Jl4 u.s ud taD otbea, befiwMD 8.6 eild lD.S. Bight 
ot the 1Jo111 11ft DW be.._ tbe acea et 10.6 ad 12.;, ad two are 1»-
tvee U.6 ami U.S • 
............ S:»aJm 
M!allag, tbtt to~ -~ ._. the dia'bibt.ttioD ot e1~ 
.... tbtt --· 
fABL'I s 
B01S BA"Vl.lD SDLlJGS 
Boya· ·lwt'Jq .-1e dbl-p 
BQp tav.1.q t.ale aibllnp 




.....,. ot S1'bU.rlg• 
1 2 
' 
iJ1 1 0 







•lll tma cue tbie 11 a ball~_, Sa .-tbar oaae aa adopted b:rotbel"jl 
~w-~. 
lb:n.-. oase tldf:·ie a balt~J Sa ...... caae an adepted ~. 
~teet natuall¥. 
le12a Qlle oaae ~ _,._OM _adopW d ..... ,. lDlftl.aW ·Diltural.li'J ou 
adopted d.._.,. bo)r'• OWD dbUraaJ a4 .,. u:uelaW &dater who 1s the 
aatia1a1 ._,.. ot the· adoptiw ..-t... 
~Halt ot the _,. 1:a4 cal¥ oae aibl#lalt act then wre no more tbam tour 
11~.· lf)at of \be bop ba4 Clile ..te albl.tag and 110n bad one t.ale 
!aibl..hJ& - - tellalA li'b'UDp,. 
Qdla1 · !9fA!1Mt In tour .... tbe boT vboM oue 18 beiDa etwlf.ed 
.._the oldeat..,.,. b1a lfl'bl.baa1 .taM be ie tbe middle cb1]4 and 1n 
• .:.:._--- tbe ,._.., obU4. 1'11 ODfl _.. .f.t 1a tU'lOel'taia wbethelt the boy is 
\be 111Mle oa' ~~ ae the eaaan • of bia adoptiw aieter 18 noiJ 
sJ,wa., althwcb tbey ven bom iD tb8 ... ,.._ • 
... a »a 'Miehe14· ot .. 11'98 caee 1n wh!oh we have baf .... 
~lcm • \his a\feot wo baw • otbR 'P•IIIl8 tban JIIEII1Ilbe8 of the --.. 
~- ta11117 Ja the bot.tcaebo14, 1alo baw Nlati'ftta (ill both ouea •hftlal 
~ ....... ~-) U'9'blg 1D tt. hclle• 8114 _. l:u a ~lative 1'0011le1'. ot 
the ft.w _... Sa which DO cleftn1te ~tlcm bas 'bee.n gi'V8111 otber . 
w-.-t.t.oa hie tbe reeo1'd 1A'Rl14 ....,., .. ..-.ap\ion that 1n at leaat 
t1rree of .._.. .,.. __.. ~ no othen Ia the bou.aebol4. 
larrfllde ..,,.,.... lt Jltl' be e..U.W tbat ot the ten boya; 
fiw ...,. fttude4 -.. 1fiU' 1a &Ohool, ca wu retarded two yeans• CDa 
._. abea4 a pada _. .,.,..., aDd two vere ia the spected grade. We dO 
aot baw 1afoftl,lltioa u to prada • cme ot the bo.ra, 'blt be is deac:dbecl 
a~ea...U..t~\. 
r.aa.i:1RI Wlllia• the t.1.l.ov1q 1iable will show tba areas or 
._W!tt Uetei ita ~ ~Una prob.\ill clescri:ptial (a JQpplaDantar,r 
ta1>1e listbg eaoh GII!Uie in ~ tO thU 1a7 be t=md in ._ Appeldh). 
T.ABU! 6 
ARi'!U or OOM.P.tAlln' D flllllt t'F Pfl!VAIBI'GB 
SobDol-~ 7 
- Rlati~- ,..... 6 
~-piiU'tl ' 
Beba-d.or ba'blts ·I\Ot ~ 
......... , .... ot ....... 
... ' 
Soboel • nlati.CJA8bipa 4 
Jel~ .. adult. ' 
BaH relatioraebipe - lib.'UJ~gtt 2 
~ ld.th paftll~ ftla~ 88eOn4 1D ~·· Jll ot 
tile _.. ill eub • ....,., ~ OD& ot the IJin'eD cailea 1n the aoboo1 -
1~ • ....,. and or. in tb ~ t.Hite categot71 aleo haw 
PI'Obl-.8 bl at 1eeet cm.e .otber erea. '1.bfte of the bo18 ue listed a 
havJ.ua ~ in five u.a, t. ba'¥8 p:10blsu in tOQt' areas• one baa 
probl.f8e hl ·t~rtee aNU1 tw ban preblau 1a t. areas, an4 two ,.,... 
lind •• ba-.:ba Pft)blau .bl ~ ..... 
Jt.be3C• letla'W'J.eJo -. ctlaain..t u Ng;Noi'VQ or -.ture, 
.......-.-. .and ...,_u._, aall td......_ or tsm!d. Most ot the bo78 
.,.,... ff1au ot beba'd.or vh1eb telltato tvo oe.tegoriea1 although ely 
..., lllleve4 aitJts ot beba.Tior vhiob tell Into botllthe ~_,.,and 
~U.w• ._,_,. and the "vi \bt:1Na or tbd.d• oaWao17. The otkera, 
-... the!r bsba'viOJI tlte illto M ·~· . .,.. eUber llregzue!w or 
-.-..• «D4 -. .. ..-.._ 8114 ~_. w ~- or baa--.• 
and ttwi~ or Uaid•. A et.lPPl••• table 1J.at.1ng eaob CUlt 1n 
nguc.t to Wet 8.7 'be .~ 1n 'be .App..u.. 11'98 bop det1zlitelr ebcJv 
n__.Ye or 111Ra11.1N ~ aa4 a fllattt ~ 4oa8 (hia P"Qblem 
t. "RRId.tf.Dc ~. aobool). Sk bop._. ag'l"Hai'ft ed ~t1.,. 
·· -·w., am4 tour are v1...._ or U.W. ~ bo71 are both regree.. 
la.'N er 1IPa1iuft * ....... 1..., 8b4 ~-~ and M are both ~ 
ldve _. ~ ad vithdftlwa or tia14. 
WtQRIF'• there 811'8 a t• ......,_ ·~- whioh 08Jl be .-
••• tb!t tU•!PIOM• ot ..,_ o1 the bo,a. !be deaanpUon ot at leaet 
~-- J.acl1•tea am:lety abeat tbe polftble bfta]G..tb.rough ot aggrea.S.w o.r 
.,. •. -ll· 111pul.aea, d at least f'ov aw ~U»g with tbe problat ot 
. ' 
.-.aa1 u-u,,. and •SCN1:1»tt.Y or feat~ ot a.mdldlati.on aDd/or ~ 
u-. a- ot ..-~ to " tu.rl.Y·..U or1enw to l"9&11'V, vb1le 
ottiJ baa bMn Uqnolled aa bo~l.ttM t1r ,......-ptJ7ebot1c. l'astead. .0"£ a\-
tellpidac to lD8b eth&r· ~.-ticu • 'fil'ri.te1* vUl list ~0 
•fiaial ill the AW~ to wble tiuJ . ..._, _,. reter. 
Qel•·d.lla,...·1fllll Me *tileD 
In ~ pale ot ta-eafaallf; td.tll ._ 1110thel's at the transfer 
point ilnol'ft.d h~ them 18l4tiNtaad ""- !nteft'elat:lonsbip 8DlCXlg fald.l.7 
ma~bara ed blprow OOIIIlltnl•tioa Slid ftlaUcms 1n the ~ and especi• 
el.17 with tho 'boy, belpiatJ tbe1 towud • bette~ of. tt.-
selvee w.t4 a .fP!"Mter oomton with t~ u wman and mothers• ana 
wrk!q nth thea· bl ~ to the perUGtllar problsas ot the 'bo7*- A 
U.stina ot t.bose soUs 1s incl.uc11d !a \be ~. For three o£ tba 
oases w .bnl no 1111bmat!Oa ~ gotle· at tbe ia'snahr po111t. 
Ita. 4~ ,..:l8 of the ClU.ftl:l't vorkers at tbe beghm!:lg ot \heir 
work with these mothers wel'9 sSatliUl' to U... ot the pl'W\'ioaa ~at 
tJae tiae <'4 ~--~ and ~ 'tlaN ~ hal the predOWI ~klt1'"18 
FalL !~len wa e~~~Pbaai& OJl toeu.siq CD the mother beraelt ami on .her 
~--'SIB .a aooqtaaae of tailr •i.'-tim .. 
lfliiD3M tl »' 'illn""' R Mil !9£bFt 
!be •*- uwallT told the 611aa\ tbat lhe •• lea'Vb:lg the clln1o 
et a ~ ~ lilbln tM -'her afbd tor speoitia int'OlW.UaA aa 
to 'ldlele lbe vu go1ua, tt. 1illlbr 1111W1ll7 pve frank but bl'hl an__.. 
Ul ftthct ~berl tea&t. Pol- ~e, Clrlf.t vorker told a 110tbezt that 
• W8Q14 be ~ 14th aa.puw aa4 IHte' parenta. V1th ~ •tbel:ra 
'bfdaa 'fl.'azlater.recl b'ca thai ...... Pllot Plrejeot .__..tao ·the~ tlils1o• 
the ~aJJlc •t the ll-'-~ boJen eUaio •• d18Rsted ad aJ'.LW.lle-
.. -. lor a 91a1t to the -.tn ol.1za1o ..,... ac1e. 
7a --' .... "he wrker 41c1 at taov eo tto~~ld. be uaigne4 to the 
oue; .-o abe 1ntome4 the ·•thv of thl8 8D4 triad to lnCJ~eUe her .,._ 
tldettoe b.ber abill'Q'.to ... , aD4 voa with 8D ~new worker. The 
WOJ'kGI' u..:lly p'fe the raother a ~ idea ot about what t.1.me 
• woulct be OOD-.w 1D the ~ _. 8ftWl88d for itlter.Sm ccmtaou 
vba.:l MOU.,-~h bw super'l'i,.. • 1a a tn aaes the ob114•a ,...._ 
plat. !late tbe aotbar could haft a .,..Ute Dame· to call at the aUnlo 
it ~ •houl.d ocaae u.p· that eba ••tt.~ aDd wanted to talk over wtt)l 
...... 
!be tiM aal..W te flrn ~ the JDDther of the wor~'• 
laav.blg vas u-''7 fora to ab -a ....,.... tt. aetul date ot her 
~. 1D osae .... thl• ...,. tMadtakl.7 an. the mother bad 
:retuJoae4 fJ.ta \be boapS.taJ., all4 tiae ...... ~zed to the IIIOther tbe 
poar tfldq and ~ hlporianoct ot tbtd:r ba"'i»g t1Jae. to talk about the 
-.at-. 
!he vortaN UIQ8117 told tbt m&the tbat they' were le~ ~" 
tor the ~ wort.• eo that it woulcl net be like starting a.ga:b:l. t1l 
the Oi'le aaee 'Where iihe tcmaer WDJblr - tbe •ther over the suaaer 1z1.. 
stead of du:rbg the aoadeldo 1aU tt. tiOI'br told the aother abe hoped to 
~ the DIW wrbr and talk 1d. til he •• well as l.enS.t2g notea. 
ID acfll'lll the ttDrke.n' •thad~~ ot biJ3.411q tbe teel..iDc aboqt the 
r-_.;!er R of Aterlptirlg to 1.I!'!Da it ad wre to sa.y .the1 NGOpiaed the 
d1tf1.Ult,y tbat ime aothen 110\ll.d baw 1D ,n~ aoauatoaad to a DW 
~ ·.ud att-.ptiq to br.tiJa' ott' tbe teel..bgs of loss, SDgW 8D4 db-
a:ppo~ the IIOtheN Jlilbt feeL !b.,- appl"'OMbed tbia lJF 8aJ'1D& 'Uiat 
_,.peep~ telt tbla..,. 8Zld p1ckba 1lP ea4 followiag thl'oup 011 oluea 
that tlut llOtber might cb'op iD bar 0Cifllftn8ti.on as to bar teeliDgs. Moat 
ot tbam &~~pbae1sed the ~ ot talkhta about. these teeJJ.ng• ln4 
-.t a1eo aid that altbol.lgh ll -.1ct be d1tt1cult, the mother would be 
able to wol"k vitb a new person. lb a tw cues the worker said that ehe 
too telt badl¥ about l.eeniDg. Ia mon oues 'Mle wol'ker pointed oat the 
pJaa that bad bMa1 made• -.,a 1Ja vblola f\lrtbar awe eould be •ae the 
tol.l.owJ.Da ,.., aDd ~ .. 'flW. pari the ~tiler bera&lt bad 
plqed 1r.t wtna ~ .. 181Dee Xn the eues vhere the mother uaeci po-
3eoUcm adena1wJ..y1 the workv Vied . .,., OOJmeot wbat the mother Rid 
about be .,. •• t.elJaga 1d. tb the ..._,. ovr.t teal hap. In one cue 
'the ,..._ bad to c1Rl with real._. t. ~ as wU ae with 
teeJ s~~as abcRtt the eaa.re, ancl tben .. aapbaaiaed. the illpoJttanee of 
Ve8111ad ~r th.e 'boT• ln onG .,. tiae· ~er dealt w1 th tbe dcial ot 
the acJ'fRal traute by con~ to _... up the •b.fen atld poJDt out 
talked at legtb al:lout thia, ~sial tbe a>thv'a possible fMltqa 
about --~ ..._e aev, eta. 
Ill the uw ~ the voftelo uaual.ly tried to bring wt the mother'• 
feel.iaga ot amd.ei71 uaer ad lou lr Mlldlll of bov bud 1t vas to get 
to la:lov • JlW ,...., ·~ after .. had talke4 so !JtU.te]T With 
a pft'f!.-osua l~Dfter, 8DCl tl7i»g to ederata&ui the aotber1a af.tuation ~ 
u to penoaal Ute and aa she nlatecl to be tau,. 
9Ral MM1Pl4M R4 JeeG'ala·• far !ERitE 
2M a$U1luclee .fiW&rd ~ v1ll be deaoribecl hl ,__..!, ard the 
nader _,.·rete to a ....,..._.. ·.~ of theM gf~~Jleral atU11ar;tes 
at the -...ate period fQld at 'bhe beg1mlblg of the present ccmtac\, 111 
the~ 
lb Jll08\ ot the attituc!ea at tranate theN were pramina:li;. elaet~tll 
ot 8D\det7 about the prospect o£ meeti.ac a new worker, and this tended to 
be the llOSt eald)l' ~attitude. ._. wu little bost1lity or 
._.. Ellllpftased d1~ to the von., al~uah m one cas. ~ Jlftber 
wu able to fiXplWS her ebook, ..,_. ad tU.appointltlmt at tbe W8Dste, 
wbioh ._ at a Uae when abe vaa begjJIISag to ~- 1011.e ot her 
~· nMda. Moilft of the IIOthes aq.r•Md 418appo.btmeat and sad-
•• t»bat \he VOI"kfw ws leaviag, ud. .U the7 wuld Jd.sa her. A tev 
,... lDlble to tdk about the 1nrulter to U7 peat •tent, and one tox-
a lq tddle Nfaaed 1io aooept the taft, naa oonscdQllaly, tbat the 
worker 1U l.eari.Jlg od tbat ·llbe 'MOUld DOt ... bar 8Jl,Y lll01"G. A tflfl aooept-
et the V'tmlter b7 8e.71n& ~ kDev it wu pari of the elJD1o poUCJ', and 
au bad no ~t CJ'Mrt· d1tf'10t4ty, aa , .. ~t th1Dg to ber-t 
~ to the W'OJ:'lre'• repon, wu to ...,. at1 ouUet tor her teel.1qsJ 
~, she wu GOiioerll4d about tbe ......... , leaving and wanted a t..:le 
~ who would ru1cle her tor. the tol.lAv.bJc J'88r• Some ot theM aothera 
admitted that 1t •• go!Dg to be dittie1t bri d1d not elahoftte mueb 
tartber. In the CMH Jmo1'91:as the ao-.r vbo reacted ~ With 
aboot1 eager an4 hoat1l1t¥, aDd who $boupt at ftrst that 1t would be 
·'· ~ iapoaaJ.ble to -.t u4 talk vith a MV p81"8011, llork with her led 
35 
ito tbe ~of I!Dl att1.., tbd although it Votald be ditfiault, 
lt VO\tW be pot~Cdbl.e tor her to c!o ttda ad to gain fl'O!l1 ~ treat-. 
-.at. A tf!N ot the woman, a«101"4t.zfg to the ~·• ~. 14V8 
idanUtle4 wll v1th the olJ.Di"• aa4 ~ oontid.ence that the clJalo 
would 4o well b7 them 1n the u~t ot a DeW worker• 
1'hC'G ue fever d1ttC'GJ1t attitudes cpresaed 1n the beginning ocm-
~ ¥1\h tho • ., vodcer than tb4N are J.a tbe ~period. It v1ll 
lit ~t.bg to Nf'er tp the ~ u 1¥1t1Ucrled abow, 8lC1 ~ 
tba att.t~ az:p1'G88CIId in the traufC" pcmlocl vltb tboee expressed !D 
bectamlrtg CQ.QtaaoU S%1 parti.~ O&Hat u 1D aoae CJa8INJ there aN ._. 
~ ~lUg ditf...... Araie\'r about meeting a nev p81"88ll 'WU 
__.. ••• :a .bl ~ 'Val'$ - tw exa~~pla:1 u c attltucte 4esor!bed. bT the 
OU'I'IIlt vol'ker as ·~·, or S. ...,11 f:nc llppOlntamts gi~ rather 
inaU..l ••-• Nl.atiq in abo~ ooratal.lJng wa,-iu aonii2:u'b to 
the *"*'• uaal. ,...,.... In a tw aueaa tbe1"e was Stloh ~s aDd 
ntea tar Ml;p that '$be t.nt.uJt• 1'-l.f'1 at lAut 1a cme cue, vet _.., 
UDDO'UOecl. lD \Vo cases tb.clra vae ...,. spbaud.e on the mother• a i&rati-
t1oaU. vith the ol.i.JI1c and tbe mottaer cUd DDt get W%7 m.l'ftd 'td.th 
w ~ eo that the trw:utt_. dS4 not appeu to be quite ao difticUlt 
., in otiller oaaaa. Slmaral aotbere ~ teel1qs ot miaaing the 
previe~t&B ~. bitt 1J1 gace:NJ. aocepterl tt. \'ranlf&r vell and began to 
relate and woz4c wi\b the OIU'ftJl\ VOJtt• qut.Glc:1T. <me mc:rthert vbo ba4 
a bla._,. ot p~oal t~ou~, bad eo .-. cUttlaulv OO'p1Dg vith 
the 12a 111-.u. tba;t llhe bed te iake Mdl•U. tv the tiret tw 'UIIaa 
&a _.... • feel RtftC.t stNqth to cJo ao. l'b three caaee the JDth«l" 
ttDded to l'Uiri ~'f;:aent fer lte1'aelt 11'1 the beg1:m11ng, and in one _.. 
tble .. q'Qlte cphat!e. :rn an these -- except the one 1n Vb.ich the 
• .._. reeiated oontf.wation «mal~, the mothers did aeoept treet... 
._t for their ecms. but· .,_ wl'r1.ad abollt hov the1r aens wre takbig 
the tnllater,. derqiDg t~s about tbla ort tbe1r ow parts. There ia 
no O'NNl1 tl"eQd 1n tanaa ot obagas !n tbe ~t of anxiety$ host1U'*71 
and ..., sp,\"eff8ad over the tranate.r period {from the ~st.- to the 
'bq!Dnlllg ol the DW OOJltaot). 
JI!MI et tiP'IU1N jWj;Rdg 
~ were ~ aajor vap of ~ attitudes totant tftuut-
•• 
J.lm.T (to boy ~ others) 
Although tbeJre .. taotua1 buis ror the acflhen' cxacen in that 
the bo1'fJ 414 NaOt wtth di~ to the .lacdDg ot their therapiJJta, 
the W1!'1w beliefta that lltOh ot vbat the •tbers said about their 80D.8' 
poeaible ~~ to loas vaa ~ to thdr w.n teel.!Dgs 8IXl perbape 
a ~on ot them. ftt3l.1 ot thera uad ~ a.pproaoh, ~ 1dlat !t 
would be barder tor obU4ren the ter actulu, ad otten vtum their ow.n 
feel !ap were· appro6cbed cbartgi"PQ the aubJeot taned1at$l7 to the t~a 
that ~ llODS WOilld btnro. Th1a app1'0aOh vu ua.tal.ly o~lad with 
&m'-111• Oae or tbe •there• to~ C~~Dple, de...,..i'bed a tr1&Dd ot bel's vbo 
bad ha4 a ~ lad d14D •t UQ tbt.t IIGOOD4 -*-• Similar to this is 
the ~ ot Ql'1e VCIIIIlD who ori'U.oiud the worker pre'Vioua to the ,...,. 
iDaUas .._ .iutead ot more ~ ~ her aager. At the bei!D-
ld.tc et ~ MV eoata.t the 001ftla1Dta abwt ~ 110:r1 t a dittiGl1lt1es in 
ad,Justag to the nev e1'\uat1Gn _.. liiJl'le 'ftl"ied and specific. One, for 
-.....pJ.e, said that her SOD did not wat to carae to the clinic bscal:t• he 
~le-plqU.. 
lst!tl 
OnlT o• motber 48nied the traaatw ltaelt until faoed with i" 
~~ bat -.t ot the vaaen O..!a4 J18n.Y ot the teel:blgs, part!~ 
the --. ~ve ones, vtdoll '\b$ \fOl'br.8 tel t tbe7 ha41 although they 
84Jdtte4 bt g~ their i"eel!Dp of 88dDeaa and disappointment. 11iis 
,.. twe alao at ·the pcdalt of _.. ~ • 
........... 
. .l~~ halt ot * aotbaJ'S ...W that the7 had known ~-­
lT ot the poliq ot cbangiq ~~, or of tb$ constant atd'f ~. 
II~ these ~s la1aeu1ied tlWJ taot. One motbw ·said she ha4 
kaevr& 1\ lilt bad torpttan it. At least cme 1110the a.aid this at the 
MaS~nt»g of tbe ._, coate.ot also. 
..,...,. ,..fltlli. a .,..,_ &aana 
At 1~ eight ot tha mothers ~G'WIIld the past ~·· g&ins, 
'U:8ll&l.ly1n terms of sr-th in ~taudins ~eel"feS and tbeil" obildrerl 
lmd ~ l'.ll ..., ot these aaaes thla approach wa introduoed b.Y 
tbe ~. ~atber tbatt tb& aotb.o. 
ana a !Mila M-tltwJrNt ts Zmntc.,... I9DM04 
MUHte Mild *·li1a t' 'WMtz-t 
~ CIIIDe oaee at the transfer period tbe -~ :reqQi:r«l a pantcmlar 
cla;J' tor the follotd:aa JeU1 and thia· mothel' vu 8IJar1 whell the" ~ 
tS.o.u,... not foUcoMit4. She uked tor a llp801t1c appoint'r!Mmt time at 
the 'beli'JJ.\l'bi of the. nw contatt, wt she still could not come m t.t.me. 
She ·alae waDW to .oaae in ··e"'ftt!'1 other veek instead of week'l¥ • J'Jl the 
be~ ot the Htl caoataot stt ot the nher VC8Iltl:l atpeOUied a pretei"J!"84 
Qr DeOH8Q'7 time, a tar 'becrattae of reall.dic reaaone such aa the DeOta-
111'7 ot t.inding a baby-sitter, but some tor no apparrarrt re&$:Jn&. ~ 
et the 'WIIIII'.l ~ted tba time offered, or one of the altematee, td.tb 110 
~t or ~l.aJ..u\1 and OJl8 did not protest ver'1' much the timo given 
altbcugb abe bad $Red tor a apeell'1o U.. 
AWII*' 'bel~ ilPWDMie Gt :atl:iRllll -
ot the ~ eaas about ltbiob we baw cleftnitive intol'IIB.t1on 1n 
\bia u.. ~ the tae ot Vanst•, tiw vrmted to aont1m.te. ~~ 
ot thase ti'\'e• two m.otberel could see 8fa8 ...,._taps 1n diso=Unuittc. 
There waa some~ on the c11rd.o1a·perb ~t these m cases oo;ntin-
u»tg. !be other twD 100tb4rs ~ U 1~ vau.ld be ne<~~essar}" for thaa 
to ecm\!.'DQe., but fihere wa aome f•ling • tbe put of these mot~ that 
tb& 'boT.~ ooatitxue in .._tmlmt. At the beg5mdng of euzTCJfJ Ot.ll'l--
taot, t,bNe ot the rawd.J.d:&g :motbttN ba4 ..-ious doubts about whether 
they va:nted to COD'tl1'rltt•, aDd two ot these -stbera• doubta deftn1 tely 
uoae frcb ~ -~ Met.illg a nav ,_..._ One ~ saw pla ..... t 
et th9 'bo7 as the 01'11.1 aoluUou a»c1 insi.W oa cc:a1ng in vitbout the 
boy, tbnate.l:ling to vi~ 1mleae he ,.. Plaoed. !he worker felt tbete 
vu a reaiataoe to oon\b:atb:ag lrtt real .U.YaUon to aeelc .t'Qrthv help. 
tw ot the 1110tbera ~ bow litloh lSN ti-. the trea"lazaGnt wau;l4 take 
but 414 not ,_ .. t oc.mtiaubg1 ad Wo v... quite poai\iw towa-rd oon-
11!mdJ11w 
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tbe Med for a ~ vho voul4 dhect aud auiu· them as vall as be a 
aoo411•tew.r or a ttfiM!tOt• ~ At the begt,xm3ng of the nev COJ1tact 
acat ot tb.e liiDthers ~ tho taft ot their miasblg the ~ 
litORer· and bav.t»g l1kec1 her 'Wt%7 ~~teh. o.ul.l' oae ts.lltGd in negati• te1U 
14 the p.rev.Lotts. ~. lJl two of the caaea tb.ex'e vas no pertinent 
refel'eltloe in this area,· BlXl one lDDtber IIMlDed to be more identit"ied with 
tt.· o.Ullic than attached ~ her ~ Wl"lcer. 
M»ilile a'Pai ilJI. Qazzet i&iiiE 
f.wo of the moialera ~ desoribed b;y the ~t vorkere as relatbJc 
eatdl.T, ouflgoiDg am triedl..Y• Two ~ the mothers said tlle7 "Vetttld 
eooep\ ~ the clinic aas1Qne4"1 as tbe7 had oontiilenoe 1:n and 1dont1-
tioation ld th the cl 'ni c. There vere 111SD3' -vuieties ot reaotione 1io ibe 
DW wori:erJ liiElD7 .,tilers vs-e quite a=.ious abottt the situatiau and found 
lt 41ft1CQ1t 'io relate qui~ to tho~ • 
..... a .. l • .r IMAIII Al1EJRRMH 
.IMJI2ariw at~ Zhe tollov.U:lg tables will gin an indi-
















tbe ll.ltte a8.-.. t»oa other •terial • tbs •• that this wuld. ~ 
bt .... ......,. ol •tairl,y ~, ......... b. •• oateaor.r. 
!ben .... to haw bee Uttle ......,. Ja the ,.. .. ot aaaea 1D ·•• 
• ......,. 0'9V tta. tnDatar peri.o4. 
'.l'ABLa 8 
CBAIGJS ll a&mJOaliS lJlal ftltlOUS Dal 
raaz..atng ~-- 2 
~~· 2 
~~- 6 
,._,.. 1a ~U, ao aip!tlact O'ftlftll cbulge in the ~V ot 
.~ ... althouah 1Jl ~ioulu -- ....... ill the regul.a:rit.r may 
be J:D41caUw ot NMU.011 to 'beul•• Ill fable 8 b llUIIber ot •-
f:D the --..rr ot •tacraaa1q ~--._,.the mPbar ia the 
• ......,. of •u~ ~--. 8D4 111 aix of the oasea ~-. 
DO oJ:uge. 
··-Ill ., ••• aa~~a~.. .. to11oldq kbtea .ebov rtaiiODa 
te idiUJ.tz.l& ~·uNlaW to N&liV aa4 h'Tat1onal1ty, alld 
OOI'Mla'- ........ a ~v vtth ,.. ... tw at..m, hlterv:S.eva. 
fABU19 




Ir.rational.l v ' 
•_,.._Uon 011 QU .._ t. ~- peU. 1a not awilable. !wo ,_. 
aw Ja both W. oaiegOJ'iea ~---~~and '*irrat1onalltJ"1 ae 
at \taM ...... .., Villl'e l'eallaUe lltt at .._, U... ~ty tW otbar 
,..,,t•• ,... u..a J:a .._ ~- ·c Nliat.oe, .to. 
nee.u d'Ml tO'!! lliectng in~ ehovld a alight terrld.enq to be con-
..... Vl\h ~ ;-eaUt,y. 
~10 
~ D RJIIJUBI!!' .6.8 JBU!S%) 







....._ of thue oue• 1e el.alltdt.l.erl'QI'Ide both ... priea. 




............. ~-~n ... ..a. 1'881li;7 ~ 1JI8N. gi"NNl triJt 
..a "£. _ ln~ u,.. t.1ue ill \be~-- ot .... vbeft tba~Nt vu 
...... I' ... Jdttv • 
.. ,.., ........ . 
Wale• the~ tab1.-..,. ~ ~· attJ.~.--... 
• .,.,.._. sa ..,.. ot tba4.r ~ a ,._.. per1ade - i:ntaka, ~ _ 
tw 1lo ,. .. ,.,. .-... al14 1iM ~=- ot tbtt pl'H811t ~a GCII'If&ot. 
We ...,. JlO ialt~ 1D l'l8pld 'to M of t~ OA8W at the iWie of 
r.&BIJJ· 11 
~~ A.ftnlJDS !Gatll S!'liPial 
Ol 8Qlftll ..... f.[Qr 
Ill I I 1 I I I u ' I I I . I . I I •!!' . I II I I I 
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' ~e 2 














It i• aw•Uma • ao-. that ...... at the ~ bell tbe ....., 
ecntl4 be ol.a1tdfW _... -,.o~DA• u4 fortlt ot the oth_.. W8l"& 
~ 1JOvud * tl!Dtro3...U.• a4 ot V. 8'0alll, at the ~ .. 
~-.:.....: tbq ,_.. DilliN -~ J~c~wcn•, at the '-s1nni:oa ot the pnMlt 
~ we t1pd. ._, the .... _.. aaata e'hl.....,_ at tbe "pJ!ojectUAtll• e4 
lot the ........ Beoauae 1JlWa olua1t1•Ucm ia a •~.Uw 0118 8124 blulec1 
• ~ ~'U.OD1 it ill cU.If1mlt to tell 3'Qst b.ov 81gr:dticeat 
._. B1ft itf.. ,..._. ..al¥81• ot 1ibSa •• 1Dlloaw • tono.d.na• 
~ ,_, ..,. JUilln1JMMI Sa tt. - • ..,.,.. ,_ of these ue iD 'U» 
~ '. ,. 1 1 ~. ·. 1 '. i. 1·.·· I. ~ i t .. · f. e.. • 1 r .. · f··. 
. ·. · ~t I · l ~ r II= J • · f .§ f ... 
; ! ! I i i ; i l I ! I ! r i ! i I ! 
. ' f .. la r t<-1 tt'll 
;,f.J .•.. ~. . ~.•t·~,~, ... '.l!.lllf 
t i • ~ ~ ~ I ~ II' •• - " 
L a & f f l I r ~ l . I J • ~ 
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. - ~- ! B l I ! i l I J tr ! ~ ~ ~ l\ 
if;rlf Jil'i~f ,~,,~ 
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l\ 1• ~ to -- heft ... ,~ ot the fa ... baa fteadilJ' tb-
...... u baa ta.e ot ~~-...~thaD the eohooL 
LtanamWdl'tr• ._ t~ t.b18 ..,. the •t.bera• atU~ at 
-. V... polllU lDt:UoaW pftl't'.ieuell' - ~. 'WaDIIfer auct ~~ 
ot ,... ... 1'181'• ta -. ot • ... • _... • ~u • .n the ........... 
~-~ 
tAl31.8 ·]3 
~~ .Aftl11'JJ2S !CAL'm ~ AOCSM'A.BILITI 
...... 3 3 0 2 l 1 
~- 0 4 1 2 0 l 
~e~,._ 4 1 ,. 0 1 0 
• ODe cld.«'1 - prohl.4a. 
!be. _... taM to l'IIIOV$ ~ the rej~ .c1 of the ~ at the be-
~~~ ot .. tJQfte:Dt ~. at theN 1s a noticeable 1nore8se hl. the 
mabw ot ._ ldd.ob een be categart.a ,_.. -.ecsptaJloe" b the ~· 
nblg ot the preaat ,._.. 1'h«re 1a a -.. Ja the "rajeotion" ~ 
t.raa ~ to 0 to t<RU'. ~- ........ tl .... ot ~he ~ 1• 
~~~lob a:xtiftecl vbalt the two ool,_. ~ect1CD• and ·- rejeot!e• ue 
taken ~. the~- theD beoC~De.tl~Dach l~ 
J:Kia813111- !he te11ow1aa Wale 11.., a !zdl•Uan et the 
.LL """ .&.41 . . . .a,t...,. . ..._ ..__ . . . 




~· A~ ~. SlMP!OM Hmlli'IABltl!!' 
~- ~aid.oal.13 ~ m.·or~ 
iatUe 1 1 0 
' ~ 0 2 l ? 
~ot,... 2. 6 2 0 
*a.. ~ tba bo7 ~ 8Dd deniect 8bT probleu. 
hom the ~W.C. ve ~ w oaa uke· WZ7' tew senerallSSfl;ticns about 
tid.s .._, a:1aoe ve haw ao ~UOll in the majority of caaes £or the 
mta.ke a:ne t.rauatar perioda.. 
Bt...ali;Jiir.&• ilBflOt We Jaave ver:1 Uthl& inf'ODtaidon in the 
aea ot U. ~~ attitudall· about the ~Udli\1 tor change. 1\'J. 
tau,. at the -.. ve haw xt.o .bU.'~ ~ tbi., 8ft& at intake• and 
a sb ot the _.. • have %)0 ~ a~ tb.1G ~ at 'tran~. 
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1:1 Qle ot tiae• ca--. 
Qt ibese ... ~ r<Ctm.d in the -.a oategoey (trprojecUtm")• o.ne 
~ .~ ·~·~· to •joint ~bUit,M at the tNltafw 
point CJ4 ~ t._.., .W. oaw r•a-.a in tbe •joint responsibilitya 
-~ •UJ. the bes$·•5rc ot the ,._., \~han • cbailged to the "lntx-o-
.1ec.rfd.GRtt -~· tis lf.BB· 'iha ._ lDlaJl who changed toward "in~ 
3GOU•" a bar attita:&de toward eU.lecr. <me ather vas 1n the H joint 
~1bU1tT' •te&orl at intake ..tat, tb,e. begirm1ng ot tb& year, bttt 
ve do aot haw ~UQU ~ b&t- tOJ! the ~ ~ 
The fo~ JJw a sabdivi3ion ot ~ O&I'Ms 'flfbicb f'all into the 
~ f!l· ~~~. accordi.ng to cca or ·lJOl.lr<» of' ~ti.on ae 
l1e$l b:1 tho .... 
't~LBL'&· l6 
IUR.IJU AIIJ.!SlS 01 .. OASiS 
OA'IfiiCJlJIIrD Jt ..,.._ 
._ ...... ot .... .... !lwlllf'.-
~ .......... 
Ohll4 1 2 
....... 2 2 
~Ute·~ (• cbt14 tiboil1 Ub that•) 2 l 
School 1 1 
......... ~---ial~ 








;ttl is intedd:al tbat tbde ._ tolltlrl al.,.. ~ •• ._. pattwA 
rsu tbl• .... • ciD .tba ..... bl the ~ t4 attltw1ee ~ ·~ 
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ltti1Mitl ]MIRa TafiMt1i 
'OR •MWl ot these oaaes ve have 'V'el'7 littlo det1nit1w ~ 
ti'*l. !h.$ t~ trahle. ip,e~a the ~t!an that is ~ hl 
tbU--. 
u.m&·17 
.l«1.l'.DJSf A'ttl!lQ)Jil 1'0\lAJU) ~ 
latake s 2 0 l 0 
~ .. 4 0 0 0 0 
»~ ot 7tMS» 4 2 1 0 2 
!bee ,... to bt Uttla ._,tl411B'b ..,.. t.e e&Ciapt that two of the 
ana.a a. DOt a.oo:arp\ tna-.t tor! t~wtt at the begin»iug or the 
,_.. aJd cme CltdW.tel.7 4oM not WGt ._._,. tor either .~ or ta. 
....., .... ao .,.._ feU ~ eitl11:P ot thue oa~ ~oqaJ¥• 
It ia1 ~. ~ft to .cbaW ~-- QID. the buia Q~ tb$ae 41t-
'81Cl* . .,._.,. ve haw tat.,_UQn • call' tOQl" oaan at fibe tnmsf• 
..i . ..l 
the 'WS':l'W ~ ~ -- •teri.al f1'0il ...wn ot the 
~· at tbtl po!Qt ot treater aurlldu ot ._ •- at the btgj»ni'AI of 
~be~. 
IIDRR141 ._,. -.. apeoitio to tb8 •ttawa _.. ~ t.1ov. 
1. ,...a. "• ..... ~ • plwdoal ._tau 8ild 
.,._, -. cU4 tbla at 1Joth the ~ point awl the beg2nnmg ot the 
ned **teo\. AU Pft>"bl..ID8 45....-.t 'b7 ~bee& liiOthan· 1n tbia lllW Vfd.le 
nlaW Sal .,.. _, to the geJlital aw • tha .nprod:Qottw OI"PU •oept 
ia Clh ... at the· beg1Mbg of tM .,_, vb«a the mother diSCNeaed tbe 
eootdst bar buebud bad had. At tbl :,flfe.Dat_. period the problema wre 
a pzropoae4 ~' polJpe 1n the ._..., and pregnanCf (altboush 
thia was not a •il.lrlus•). l'tl the 'be«Jiodna ot the Tear the probleu 
vee t.orrho14a1 , an ••.sat to the .f'atileJ 8ll4 oontQdon about vbethft 
thue wu a .._.., e a ~ (1t tuaed wt to be a beaigh --..). 
2. Ja.ltfta fAit'lemrt .. •• !owud the el'Jd of tbe 
'l'fllll.r1 at tM ~ period, tt. .,..._.. '-led to 41801UH theh- own 
-. ut• aDt earl~'  and ,_,11 ....,_._., 1nolucthJ~ theU 
._lT Jll8llriaie ..,_.J..euee aJ1Cl ree1 •• about tbtM. J'our -~ at 
each t.bae - the ~_. perio4 IDi the bec2JmSq ot the rear - .U... 
CJU1I88C1 tbeee ~ ,._ et .... ..._.. ~ vbat tber ba4 begurs 
41Mt8Uns S1t tbla ... the ~· ,.... ... foultcl it ditt1C111lt - talk 
at all at th• beglnD!q et '\be nw ,._. .. JDdhar ..... Sn at the beg!a-
t:l!.q or the nev 1'U· ,...,. w talk about tbe tbbp - negaUw as vall 
u poe1\1w- tba\ abe ba4 Mt +elked a'botft plftieuel7J and 1Z1 one ea.ae 
tooua <11 tba t.Uy 811a&a~ \U ~ 19' the vo.zbr. 
:t. lti1&MI MDI.U&d• ao. ot the ~· expl'84ae4 !n re-
Pt4 to 'be iMtpioe 4Ueu...._ at tbt e4 ot tile ~· GODtad vve 8DflW 
8l2d boa'WJ.V at ~· ~ d .,.. (not ibolucl1nc tbe worbll') 1 
and a t• ot the motbera tel\ tbeJ',.. 110ft '111114erstand:Jtll ot the oh114 
ad liiOR rela.-1 about their ~Ucla~ of tb-.PelWB. In onl.T tNo ot 
the tift __. wlleN w ~taw .,..Stl• ~Uoa (in contrast to taar 
._, et Ids at tbe ~-~) at the begtrm11ag of tbe preeaD.t ,._, 
..... - boaU11V' • 4.SJlftllt ~. two .than txpl'aeed ~ 
ad laft ot ~ b thetr ablU• to badle ld.imationa which..,.., 
~a reau4 to u. &o7, u4 .. ~ ~ sreaw,...... 
I'Ud· •-•• ot tu oldl4 .. -.. UOUDCt the tollow.t.q area•• 
1.·· ··DIIM'M 8 ... %8 1M .... '~~baN w ba• a,peoUJ.o 
itlf._Uoa, ·onlr cae aOtb.er to....S • tiM .blprowd beba"fior of her .._, 
vh1le .a otbera ._. 418111alllld b1 ~ ..,. diaobedi-. 8lld ..,.1 
~-- flll'l4/• ~~ at the U. of ~. Ole m thia oat.-
flll!7 telt hat .., ._. 4et!D1tell' ~ lelpi-. fti&lmee to the ...,. 
...,.. At. the be«f;alq .of tM ,._ • .. ao apee1t!o ftt41S*fm08 to 
~, .. bebn1cw • the puts ot tile .,., ... ---~- Yen .. 
..... wtth u....usoe ..a. ... 1 aeU:ttv ot the boTS• Tw .,,.._.. 
1aoke4 at tbf.d.r _., ~ liiiOft obj..U~ bUt were ocm:oer..d a'boltb 
.. ~· ot tb8 pJ:IObla ad ,.. 1'\ WS11 -- in later Ute. !hen 
doea DDt .... to be 1Mb aip1tloat4 ...... beilveen the Wo pm.octs, and 
w do Dot have ~tiw uta vith wb1eh w. oa ~ the d~ ... 
--- tbs tJrautw aa:d ~ ol paee.\ ,.... periods aDd the 01\U-
nary ooune of ._..,_t. 
a. letatJ... t-. .... - bl 11Uchtl3 .re t.ua Gil IICibDo1 
JftW... -- the hlgSJmq ot 'Uae p..,llli ~ tt.D at the ad of.._ 
put -•iutt altbeQab the ... ~ Ill .tben al'e oon....CS vith tb18 
., -·-- ot· .. ,..., but th1a 1a .... - ll.lOtbar vbo datli• ned 
tor Weatllbt Qd abova l'f*lt ~ to cmfDg Sll at an. 
. '• ~ Cap pJAu .,... «UMQ_.... quite ~ctl,y clariac 
the ._.,.,. ~ aDd tile beg.Smd»a ot the pnaet yee ia ueed to 
""""'· ._ ot 1ibe Cl8f4) .,_u aad ~ts... 
4. " 11i''lllfdR Jd.M\. 'biJA- 2be - thne • ..._.. ·toouae4 • 
tba!r ft1AUC!Ub1p With theb- ... at tt. ""-8t• per:lcxt antt at the 
l?ad»lDC ot ..._. 'Jfllfl1 with~ add1U.-1 ~ ctoi.:Ds ao at the bea,b). 
Jlhlc et the ,._. lla ~ toeaa 188114 to be 011 ·the •the-'• bdt't'.t-
cbal ~ with tbJ lJOy •• 1t ..aaw. to a ._,. apecitio rela:U.onahtp 
vltil ba. A.l:tboagb dt.aeqSfdoll at , .. -.-.saa of tb.e ,. ... 'fieDc1ec1 1io 'be 
JllOM ~- in that ttae toaua ,.. :S..· flpe01t1o to the ,.UO&llar 
... , . theN .,. sUU ,... .,..uteity a.l....S Sll tbe~Je 418GUM1.c:Jne. 
fiii~J:I ... ,; ,fBa13g ...... ~!tab ._ 11 ~ 811bdi'dded 
.. ~ 
1. fl)\\tRi fine ot 4'9'8 .,._. 41.-a.- tba illpJ!oWIII nla-
UCJlah1p with 1Jhe lathe ad tthe t0011a • 111ub£ •:re with .b.ta, and '-
talke4 ot ~ bttwe. ~·ad the ~w ra-.... l'J1 
the ~ ot tM ,...... aU tbree ot the ...., em which. ve haw ~o 
lllt..,.U011 .- ot their boft111t7 fl'll.d/e ~'b ot the tatb&:Jo or 
ot hlt ..,.u .... qual.l'U.e .. 
2. SfMIIII ·" tll&JtJ.a .._ ot tu .then to4Used to aorae 
Elldlr:lt .. the obU4•• .SbUaca an4 the1:t pro~ at the ...._.,., pomt, 
aDtl toew ot 'be -~ cU.d 10 at \be -.s•tna of ._ JUP• Onl.T one et 
tlw "*'- tll!bo foetlaal Gil W.• at the taellfer pe!at 414 ao also at the 
~- ot tt. .., GO.Dtaft, ~, • ~ ~ of the four caaea 
,... ...,. to tbU • .....,. 
3. laUE ..... Q.1.e ot ._ _.... fQGQeed an M¥Bft1. ot_., 
t.,_,., fl'Mlta, taclml1Qs \be ~u.h ol the .ohild 8ftd the "'isit of a 
•\a.alal ~ at the ~- po.sn-, _. thJtee of the motMrs did 80 at 
the lwtailln'-1 of the ..,. ~ Q:4J • ot the aotb.eJ;o$ spoke to lltl7 
.,.._ ateat a'baUt pl.au tor -. •••• acl tour ~ the ~- aa4 
aott:riU.. ot the • ._.. vblm "...._ w .... ...,t. 
l!aalf&\lldl Matrdllllf .... 1.U. (De~- the OAe 
tibet •n .,...._Q.J JM1ded •a•~ ~ion - apoke of •.....:1 
~ ~t• at both the t718Ufer aD4 ltctallthc points. An 8"V8J1t ai 
~tw about v.td.tb 11he wu ....,.eel -.. a ._bu''a ~ tbat p8l'e.tl 
ehoul4 •teT ~ ad cUscd:pUDe tbU.r ol'IU4Iw1• aDl the event• e.bDUt 
1ddetl llbe wu ~at the t.ailml121 ot the pftsct ~ ,... tt. 
daatbe .t frictr:L4e w rela.Uwa ot fr1ellllt aa4 the birth ot a baby to a 
trl .... 
fii!S.t JIM• s.twal ~ ...._,.. the •"-' ot ........ , · 
1tMltt and ~let pl.tlu ftl&W. to lt. ~ at the iawulfv 
period. CotMm flllbJ..U at the .....,_ .,...s.o4 wre tamllT aoater__., 
the .-at1al ot tQtoriaa tor -. ob114, -.1 Y!eita by the ~~ m 
oae •• -.ute to the -.SD e.'U1d• ,_ U. ~ Pilot PJ:to~ect, !J1 
•• p~ ~ reaiJ.l~a, o4 1a GN the poaaibll1t7 r4 tba 
ta\be:r'• ea.~ --~ topi• ill '*-· ... at \be begh'll'lk\s of the 
_..., .,., .~ to be ~ ....... d •• ot appoi:Atmellta, pSJOho-
~-1 ~ ltb1oh .. -- 4oM, 1D ...... the •••Ucat of Who 'b)le 
..__. ae to be 81:14 in -. . .,. the ...,_ • .S Vbet)ler the lather _. to 
be aa (this t.l .._ ._..,.. .-Utlatlrl ahoft). 'ftma1 ll8ll7 4etal18 G4 
~of .,..u1o ._,... ... t vve 41IMiuae4 at ~ ~ 
p-.1.or1, Vb1le -... ~· __.. . .._ .. ._. a'aSa1184 !ri taW2' of e1 .... 
~ .-u..s driaU. • ,_.. • tbt ~· ot the Zlft' ~ 
~pattbe~f#fthe.w,... 
..._. 1U 41al:iM.e ot -. • ..._ ·.t ~t1oa ot .._taant 'botb 
at tbe Valulter ·ptii"J.o4 a4 ed; the· ~- ot tbe nev ~. and 1n 
-....1 ..., thez!e wu to«ut oa ..,._lion of the atmtaot 1u .__ fd 
ca.tu ad goals ~ the ~ ,..., 1Joth at tba ~ 1*"W 8llCl 
• becllll'i»s ., tbe ~' OGilt&ot. 
A I'8Ugb ~· ot the ilop1oe ot a....s.cm •• to amount ot ~ . . . 
~ cw to.• oa tM· ...U 'WJftltla ,_. • ~ ft'llbta 8124 othel-
people ...... that allfd ._ .--. 414 btnht bQt 111 tea& ot ~~ 
....._ 4lOQl.d be ~- bJ' i:A~Ua Ud 101# aa be1:oa ~en.......a 
vJ.tb «dw ..,. .... .a e._. ~~ ....._ the tzoazaate per!odJ tbltee 
'lfCIQl.4 tdl l.n tho • ...., ·~-· lad s.5.S ~ tbe ~ qt 
be1»C ~.ttl --.. ~ ..... people, 4\tr1q the beg!Jmiag 
of the~·~ ,_. ~ ta * .... oa~, tvo obaqed 
f:IUI.tbe •taaca7 ·~· te the .._ oa1Jecol7a and ee ot..qed 
t.roa fo«utSJC 110ft Clll .W ...._ • ..,_. -~ !baa, ~ two 
........ i... ._ .... --.--~ vbil.e l1T$ tel1c1e4 to Jl'tll1a111 




.....,. a4 ._. ~ • upeettia; .......... 1:a a hoepital, ~ 
1011.Sl7• OM batln• ~t ~.tld.a 1*'1od aa4 also Msea· teldr.tg 
'f:lrt* oue ot beNel.t1 .., ~ -' ~!b& wll, aD4 1111e ~ 
Jll1.gatlae ~ ..... ot tbPe ...... -. .. ll f.ng the a.ppo.bl~t ,. 
the ,... tollDsfiDc the ~ ~· vbtoh ebe W8 1'1r1Jt told ot U. 
._,._ ~- tbe:w ware tfNIII! ~aal Gbages OWl" tbe ....._. • 
... ..,.. clttli,..... .. laby ... ha4 ..... ~t v:ttb ~ tho tr~Ul ... 
fer1 OM 'began to ~ a u~ ,.... -.1 one btt4 all he uppe 
'-the~ 
Jn71alllllM• .l't.l ~ oae oaso U tb«-e 8peC:1tio 1Ddta'Uoc Qf 
~tal ~ ...,. ·.tfle . .....,.. pe!Ott, and ill thie ... 
Hrentl w.:.p ~ !he~....,_~ at the at.e ot il 
l'elA\lve vi~ 11bcla abt ba4 peat ~ ~ :rela'Uw bact a baby, 
.a a :ma'Uiml.l111ele Uli'l"fllll fOl1 a 't'ldt. Bo o~ ~ vu noW in 
~ ... --the ....... , al~ ... appuetlf 1iU ~ 1D 
tile ob.U4. ~ tbe bq!m.\1»8 ot * pl'eMilt 0011t.t:tot 1:n t~WJ .._ oue 
arae ot the OW4'• ol.cler &tl:tlJ.ltge ...a into aflamal ~-· hcae 
fJo ._ out• U'f:bla ._,. f-. ._ WoN a~S:ng ~ eehoo11 aDd 
the -~ ~.,_. ba4 a abook a thH ))U"lod. eo that the mothe 
t.1 t.o 4o aoh ._.sac ~ It it ~1!1g that tb1s ~ ia the 
... cme who wa 11108t reaietent to .... ......_ or to ~U. ot tnat-
a81l\. ftw ot tt. boyct 8JlCI'lg the t. _,...·bad &Oile to camp ~ the 
....... ~ tiiO taalUes apet fiOJle tbe at ~ !:rt other statu. Ill 
... ..,. the bet.uWle ot tbe boy ••sw•· the taaUT'• ~-. Ill cue 
~ the ~ had - ~is .. pl1llJd b1a ... ad jJl QliG ... the 
,.~ ....,.,tbD' 41e4 ·~ the aur ar, :tn the otb&r tvo aaiJ&Il 
~ \MJ.te ·.ware llO CbailiM fll tile~ 
JIIOIIpt ~ the ~ ill the .- ..,. JI'8I)OFW above, the ohaDpa 
~ the brag1Jm1Jlt ot the~' ~ .... ~ fttm leu 
at¢t1•"- Otle teld.l¥ pt a 401 - tba ldncl the pllNilifl -*4 iaatlla4 
ot the ld.Dd 1me .ohU.d ba4 wat.ec~, ..s. b cae ff.lDd.ly tbere were no cblqea 
aaept tbH«t m 1ibo powth ot \be __, bon bahT• 
AUedJW·n Ohaqea ill pa'\t«ftl · ~ kH,p!Ag appotntraenta ~ ·the 
-....nate puio4 ._... appeently neal SliWa •capt that the 'ftl7. J'eCiirilht 
Mt.l:lw vanW w ~ 'W1e appc>lntmell\ U... 1blro vera uo ~ 
1M1~ ot ~, 1'n ·~ area over flbe ....,.. ltll'llOSt or the .,... 
~ ._. abo • ohanae 1rt1;bis patteftl 4Qba tbe begjnnblg ot the J'.l8W 
GOilko't __,, tltat· 1D one -.. 'b ..,...,. -. at f1Nt 'btt after a tW· 
weeD ~ OCidDS an4 41d DOt ._ '*tilt -.Ul Jamlar.r• 1'his wa ~ 
a ~lt ot her aetdD& tM onl3' t10lut!ca w the l'J'Oble u ba.S.ntJ the 
p~t ot ..... I'Wpaii'Jrl ~ the .... 
MAl1111tiMM'- b _._ ot att1~.· a ~ tJ. orU.7 oblr&1gd DOW 
were tal two ..,.. Slid eaob wa a o~ to a Jm'le positive 'Vlw ot the 
ohU4 -.4 the ~· tha~ ha4 .-. .,.., either in the cbUd'• be-
ba"r1ccr or in the •flilv.tro''a ald.ld:tr to ...,.. it. 1n Q)le ot tbeae cuea 
tbe ao\ber a~ 1IU1'hec!l io cbaDge tbt appol.,._t t:l.ae tor oae of· the ..,.... 
poia"'*"'l Vblob ._. aobe4lilad. at'tM» the ..,._. told her abe vae lea"ddc, 
end aaother 1118Gk abe watecl to 1M'ft -... ~ CM!III' the ....- bl 
tcw e~ atUtuder.t were appar$ntl.J' ~' ~ liDR C~~U~et~. l'rl ODe oaae 
-. 1110ther bela gl'Wi:fta herae1t JDOl!'e attantlalt ad a\ the same U. be-
._ -.. flllipbaUc abo\tt the ...a t«r pla0811Uir.lt ot her ateptton. In orw 
._ ·the ~·• ~ baby ciapfesltll4 her altbi7alb abe lo'tect it __.,. 
IIQOh, am a alae resol.V$4 t.o tall tb18 ,..... vot'ker ~ she bad 
be6Jl bltaitattt to teU ~ pN'9'iowf ._...... I» another caae there -. • 
~sate ~. but tbe pradoua ~· bad opaaed the \J:aT to th1n1dag 
about bow ~ 1rltJN· ~lli in til& ..._, .. ut-.. CbllDge:s in att1-
1atdee ~ the begimdJ!i Oli'illta&Jtli v1tb the nev wol"ker were mere ~ 
oua · (o:r at lei!Ufti 1101'8 ~ nporW, .sao. these cba:lps ..,.... reported 
~ to the Vl'lt. by \be pl'Wet ~). ln ~~ tb«re ... -
,..._. ~ ot ~ 'Pl'Obl.-. 8lld ot their ovn in'Yol"ftmellt 
111 , .... &at \beta .... ~ :athsJ.. ar.at.t.o emlt8 1u ~ ot tbb 
.........,.. As bu bee iDdioaW ~ .. one mother saw e:~ u 
~ oa plaoelll8nt of tba otdld, •·~ to w1tb4raw t:rom. 
... 'i.lt&zrt 'UllltiW .. vu pl.'aeedJ .. ., w.. .. the ~ l1lq to bel:p .~ 
aelt. :bl ·OAe oaae then .., ~ ~ t.o talk about aaep.Uw 
as wll u rpoa!Uw t~ pea-. ~uaa:kal of boriUitT to tt. tatb.er1 
end aa ~\ ill the attitua.· to-.zod trlatmw.elt. The 1lal8n vbo bad · 
ba4 a bS.rioJ.7 ot ~oal d.ltf1cultiea said that abe ·oould not ._ 
Ulll•• tba tatbar ~t bert bee!luae abe bad a phobic reaction to the 
VIA and--. a. JZlOtbe.r lllde attaapta to be IIC1"G aasertive in cetu&Jl1V 
~ aw Vl:ll8'tl.., to the tint ill~a •t~o$18t1" (WOlt:er•a t$8) 
vith ..S.et¥ about tiN. J1CiiV llitu&Uoa, but 1a.tar ~and 1M8 able to 
61P8ilk ~ ~· !be ~ was ab3.e te. be1p one womat1 feel lees hoeo-
tile .... ~ 'WbfillD. abe poiJlted out that~..., bad bad pl"'blea 
VS.th tile boy aLso. Alt~ one •the bad plaiJil«d to li10'V$ to-~ 
~,._. .•• be) alter~-~ ~ocl, and CN'e tor a 
~ ..... attc1 ~l &\llt, ttb& had l10t ·d<D$ so, and the ~ 
thoqb.t tb!s .... ~ to:r be ~ atabilit)". 
sm.u 
CJfAPB£ v 
SOMMAll1' Am'J ~ 
Tilie li8S an ~tm.7 afa.tfO' ot ..,_ attitw.tea Nld reactions to 
-...:. ct tell· • ...._ 1st a ollU4 gut._.. climo. 1!taoh of these IID1"'a..'-'lll 
.. ~ ~ a .tlbudr,mt wo14l:e w:ttll wbo1n • bad 'becl 1n a treat-
_, relati.cmabip to an~ a11tdclt --.,, due w the worker's ~ 
tare f.ro.m the aa•OT• !be ~- vas .,..lfitated by ~he lield work· 
plaJ1 wwked out bttwecl acboob of social vottt and the agenq. ~ 
.. t41t. to .. C1 iaportlGJlt ... tor ........ , .. 1) !be field work • 
~'\a ot ~ls of ~ work :baftltabl.7 taeaD 1Nl"lF tl'lmstWil t.r 
..., ol1$Dt11 a •aao£•• 1lbere atu4enW ·4o 1llte;l.r field vorkJ 2) ~ baa 
beeri ~ U.tble :re~ done ape.W~ e· il~ ana of t:NnafeJ.1 
') ~. krvol'd.»> the lose ot re1A1dlanldlt'P wtth Ollt peraon and $6-
Juilaalt to Nlaid~ ul~ fiCIIeOa8 ...... brp~t ~
etteo'\sotl~ 
Ail az:p'l.c;a;a.tica ot tbl 8CJIIDt Utera111:t:fe on the subject ot t.\'ani:te 
y.lelW a ~ption of 8l'.lle ot the u$11d cw poaat'b1e l'&aoticme 1ao \fttie-
fu, vb!oh wre 1:uet.Nr1tt1 ~~ ..,_ ~-. ta:pH~ d 
hodU!t_r, ~her~ behav10l" •• ,.. •b- ud ~-~. 
p~.t.. ~.P~P'-t, • ~ ..-a:Jaiv •lldrc amd.crty.l 
A ~ vaa ~ td.th a vtevto .U.o~ clata which ~ 
be mltoatiw ot bae reactkas ~ Gt arq o~-. aad appUecl to the 
~ ot '- • ._. or bo11f qea '-·· • t~ and to mter't.t:lew 
w.1'bh the ~t e.rker 1u eaob -.... !be ~·period ~ ._. 
tbe .~· •~ and tall ot 1960. ~Uon J.n !lOst a.reu vaa ool ... 
leoted at ·tbne pol.tl'Ut intake. pomt .t tNilafer, 4Dd the ~ ot 
the MV oom.ot, and obangea ~ theSe:· pobts ..._ ~ 
~··at til -l• !tie~~ mage traa 
ib!JU,..._. to t1ftt1• *" of the·~~ the bop' biologj4&1 ,_..: 
-"t ID4 a1.l ..,.._ ~ ~oan ~tbt liNt \MI'e ~·· v.t'h regard 
to nli&lon.t vitb.Wsm preclambtetJJc. Moat ~ed.U.a, a~ to 
J.a..- and OQcup&'Uan# .... ~ :ad~ ~. 
lfQn ot· tr. -~ had •ili!blas, 8bd tbeb ord1aal poeit.lan ~ 
fta);e ,., llt'Ue int~Uon as to edUeaUoa. 'WOrk bisto!'Y• pbl'sical 
b!Jito11:r; aad h1~ ot ~ ~ 
In at l.e$.at sb ot the Cil8e8 ·~ _.,.,. ai&)lU1oant loseJeS earll.-
11l 1lhf.J ~·• ute, ~~ 4eath or a.,_.titl.re ot relativu. J.bat ot 
the ~ ._... ~obc at\ber tbe.S.t- ftlr&lt or their .....,.,. tnute. 
~ of l"lafe'"al ._. ucuJll7 a audioal or sohool saaztoe. Most of 
tbe ......, bad ...., m ~~ to~ :r:.. adx - ~0\Q'Ii li.Oll'ihs before 
s.p~ 19€:0, aD1 notiB bad been a ....... t tor mre tba:n three ~· 
betCI'e ttat t.Sae. 
At the t1ae fKt the tJtuc1f;. all t1la hep _..be~ iM asee ot 
l0.6 ad u.S. The 'bo7*J bad. be'tNesl eae 8l.ld f'ow:o s:thl..iz1gs, and their 
~ polliUm ~ad. Mo.t ot the bo.JS v.re ~ one or two P4e• 
-~ ............. eqtl1'ftllct. 
.. ~ tr~ 00~ 'PM--~ pzi()Ols wu ~ w11;h 
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pc-cm\--obUd Nkt.icaYbip• ~ .in ~q. b behavior of the 
lJoya &ith.wed ..._, tend~ to be ~- or hua:fAuoe and agpeaalw 
a.ud p&"GJY& ...... 
l>iap.oaea ot t}le bo1S ~ ._ el.«''IBJ:lta ot .tear about the 
pouible ~~ ot ace;reatd.w a:acl ...,.l impul.aea and probleu ot 
,.., U&en\iv uc1 aucullniv. 
Goal.. vJ.t-h ~ D>iba:.ra ~ to br ccmoe=ed v:l.th helph,g thGm 
~ and ~ tbazaal'WG w A:J 1lDIS'1 and aothors, and ~ 
i;he fttlll~p.a ·~ tamilT Goal.a aJ.ao ce:atered a1"'tmd help 
vi"b. ·the perti~ p;roblsma ot 
~ -w. ~ ot their ~a'DCU.: .. 
the ~ ~ 4ata, emd all 'ln··~u- to help tile mother ~ po ... 
lib1e ~ ot di~-..._ .a hNttuv. 'l.'ll$,- e$1phuized 
pai the motbenl bad plq\td in t gatu ·Ia! 'VOioad \heir COl'&ti4ta.ee 
~ 1iha ~ 1INl4 be all4e to te to ..t tel"k vi bh a llfiW pwscll. 
.U. !be DeN workers al.$0 trltll 
~ wt the teeli:ca• anCr1 ~ to trauter that the lac:.rt\~ 
lldllll'l taaw, USQ8117 by~ how ctitticult it vas to adjQat to a nmr 
8CG and ~·tba ... ot tho feel inp the llilriber might be b.a'v:1Dg • 
.... ... ~· .,.... ot ~ a!Joa't -.tiq • ..., pencat, 
W. tcl4e4 to be b most ealdll-~ atU'tA1cte. There wae 
W.. beiJtility or aqer ~ ~ to the~, although •at 
. * aot11ent ~ diappo1rltaaat or aaaa..a that the ~ vu 
~ ed Mid that tbe7 would ~ hiw:r. ~· of the mothers -.-~-rea!Mt(U 
t~a of tdssJns 1fbe p.NT.Loua weltre and ha"'ing been ~- 'b7 he lrf:tt 
aooepW tme ~well &Dd begaa t.·~ Vitb tba new 11o*e:r qui~. 
OnlT ono talked in ;aega\1-vs terms ot 1ie ~ ~. Ma:Dv moth«n 
..,._ q\lito a=ioua abolat the uew s1 t&latiCl'l cd tOUDd i·t titticblt 1» :re-
la\8 qd.~ to 'titW Mil worker. ~ ._.. ,_. indiTidual 'VU'iatU.u 
11t 'Maftae .,.... which ~w lariell' lz'f;a the za:>tbera• ~v 
......,.. 
~ of tJ:le ltlCtb.c'S baaeD ed thrldr. feeli:Aga by proj.otion1 lllllpbae-
US.C how dit.f'ioult 'title change ot tbe:taps..ts wa tor theb s=s and 
~ ot o1;he:r people W'ho bad tows1 ~ ... diff!ctllt. lbat denied 
\be_.. ~w teelJngs bat edmitted tba.l.r .teeJJn"' ot sad:ness u4 
d1appotn'laalmt. Mimi' ot the lDOtberll ~ Ule t'tteailaent,. aasurd.:.lg 
,...._ _., 8Qlle doiDI. this at t1» ~ at \he ~. 
~ va.s 11.10h ~t1C~J. 1n e.WiJr&&Ht abc:n1t the t.iaa or appohtta~attt 
.a aiiti..._ ~ 4011~1tiarl. lDst of the IDilbera did \Jiint 1io eon-
.... ttea-.t, w1; a f«W 4id UDt. Q!il,f cze ~~ boW"Nrt actuaJ.l.T 
~ tor e.· period attar the tint f• Veeks ot the nw oo.ntact1 
and ·1ihis -.. a WQ1Il.ID vho 'WN ~lfll' ~ end bad a plVV;l.csua 
biriot7 of ,...w, UlDe~~a. 
~ wu 110 sien1tia81lt O'RI!t8l1 ~ ia 'til<t l."e(CQlari'fo' ot 1n~ 
~ ...._ .,.. .... trtu:ld• pe:toct. 8&14 ,...,. ~ for mi(lSing m'ftc"vi .. 
IIW*llll4 . .a.liel . .!1 f;o. be ~ ld.th cfi...tl'Wli•• 
As ~ the ~· att.ituc!es ·~ the f1JJ%{.1toms ot tbe ohil.dle1 
..... 
...... o~ t.ha1.l the ll<'l'bher hanelt. ~ as a slight O'Vel'aU b.. 
O»eaae 1:a th1a ter.deno;r O"V«t tb.!J tr$:u.,. pe:r:tod, .a blame ot the .. tat.ber 
$ld of ettenlil ~0&8 other ~ the school espeeUll;y .shoved 
~ 1'b& mo~ telded toward ~ rejection ot the child 
er bie ~ at the beginning of the tlMt <JOn'ttt4t• although there aa 
al8o • ~ J.n the ~ o.t ~ td1o shcNed aeeeptauOG ot tihe 
obUd. We 4k> not ba'te cnouah il'ltosatiOll about the l'llOthen' attitu•· 
·tovua \be ~i.UQ' ot tiM #1JIIP'fllo:m a:d ~a:.tb111 ty tor change to 
Mb g..,.l.i.aatiows: in tbfise e:reas, al~gb ths!-e •• tiOl18 tendfmoy 
~ ~iiilll17 ~ tbe father •• the an.e who needed to c~ • 
._.-.a variefzy' ot focus 1n topics of dt$Ca$Sion .during the 
~- aDd at the bagilm1ng 0: the nev Otmta'Ot_, and there wa scae 
~ to CQ1ltinue diJlOUIIi<m 1u the nw ormtaot QIOQnd the mt~ 
tbat bad . .._ discusse4 at the d or the ~ contact. ~ of 
tba -~ spoke ot p~1w oamplainta - ••t 3Mlatect tc> iihe scdW. 
_. repl'OCluot.l-. orge.tl'* MllnT ot the mottuwn tended towrd. cUIOlleaiGA ot 
~ own ch1lc1bocd and ~ en~t ~ the end ot the ~­
~ ~ •• aUchtl¥ leos ~ ._ ~ holft!le teel.!np ot 
t14.1T ldDd at tdle becinni.r.lg of the ,_., _.tu\ than tbn-e bad beflltl at the 
Ctd ot the old ormtaot. fbere was 'W14e 'Variation 1:a the :tooua of the 
ao~ dlMulaiona ot the c~ a!...,.cn 1n thia a.rea at the 
begiD»iDa ot the new eontact tetded to be -..... genarallzed than 1 t had 
lbela1 at the er1d ot tb$. p1"e'V'1ous oontaot. ~ was 5.%1 general d1e0lt~Ude 
ot aipitieabt ~·events in the •'"-"•' liwe at both po:!nt•• OaiJp 
'lalla and eped.f1o ~~t plans (tasting, iAt~, etc.) were ditt-
ffthl.-1 at .the eiQC1 ~ tbe t>~orts eoa.1aft ar.ld ~ e'V'ellta ~ at 
the begSDnla;g ot the new ooataot. .!be:"B wae a ~ teadeucy ..._.. 
h\Ol'l'e8atng loeaaing on auter &'Vqtta alld other peapla rather tbat.t itltto-
epeotlon ·D"N" the tnaater period. 
.... :rega!'ds otller oblmgea, e. t« ot the ~ ~ not eleep!ng 
well ., bav!rag beaitaohea, one ot thea -.l.ltng the appointment tw · the 
week~ '\he .bt\eJrr.lw in Vhich the . ..,_otm~t o£ the vor'ker'$ 
d~ 'W8IJ mpda. !Mre .....-e fM1 ~ obmlges tYfMr the ___., 
eat· ~ in atutde• .f'.Mlr the.~ .... mb'l1ael m met ..... 
'.l'her8 ..- fJallllJ oballgen1 vbioh ,.. !t"ealtlt ot the mother&* !Ddi'VidQal 
pe!'IM!Ddl:~~ 
.. lltdal 
V. •1 ._ ._ el~a ot izl8eCIIll!\t• bl the aothere' eqnnicm of 
~ at.tt ~ a uw verk_. tm4 di..,.btmsat at tM ~·• 
~ tbwe ie ... ~ ot 1'8gJ ...... to the ®f.ft ~ pl'O-
~..Uon ot .the oaue et the ob1141e ay~~p.._ .a th$ reapmud.biUty tor 
ebaJlg& GQt(J theta~. 1'tda •bUtte ~ wltb the •bitt t'O\IIItrd re-
jection ot the oh114, lead the wr!t«<" to ...._. wbeth~ these trende ma7 
~.btd.icate tl ditrpla~t of the .mga:-, .._..,S.Ut)r and rejeoUng a-ttitudes 
.._ llO'tbara •• abolat tb& ~ater at14 tow:Jd the new WOl'ker Cll'lto the 
ob1l4 ac4 ~ the father, llhe-1 like the~ 1a)l"l....,.., doe8 not tul-
tW.~~ 
There ._ to be $l1BEt 1fttUcat1oa ot .,...,., ·~ to\JIU'd the end of 
the ~ oontaot, 1n that the .,there terde4 to dlaouaa 1alll8e .,_ 
cU.notl¥ l"$l.ated to tbeJr <Wrl ~ 11'9ellt htt ~trend oon1d.t~.ned to 
6S 
some ~t h the new .oontaot also .. 
lt wa.a iatereafting 'hat, GJtOept for· one mother, there vas W%7 littla 
d!Mc"t -.r:p~s!cn ot boat1Uty or ~··ab.llut the transfer to either 
wol!'ker; and tbe l"e$&ons for this laok tt4 eJq)ression of these :more a~ 
si'fe or MgnUve te.l.b)ga VOl.tld be ~fting to ~Jtu.q. Foelixlgs abottt 
the tl:"an$81'* . teu4ed to be Jl01"e. ~ ac;pNased m COJ!lplaintfil ot the 
-,.. ~ions to transf'e:v o! tberapista, atU tudes tO!inlrd continuation 
ot ~t1 attitUdes ~ the ~· and a f~r ph;rsioel syJGptom81 : 
$lob as hea&lohee, Nolitt of the ln;)thers aooepted the 14.wsnsfe:r id,th __ ,..._ 
nal. eqwmmity but a~ bad diff1t:ntl.t7 JI!Wlating to tbf) nsv wol'ker,. 
vbioll 'IJ/.l'f be an indieatton tbat they ,_.. .ll'lla.Qt!ng vi th ~ e.ttdety thu1 
' 
tbs7 had 'baen able 1lo ~sa. 
~was a variety of in41'f1dl1*1 reo<maea,. aa· well as tba ganenl 
~· ad the ~ of the tra:nate:r ._. ~ mothar 1!Jq be related to• 
~ ~ ot ~ ~na &ituat1Qtte. sa~ 
Kltoept Sa Clt1& oase1 wbe:rEt the mtha> «A.~tinued tor a fw mon1;lul 
after the ~..J!IBt oontaots, ~ did not Nwlt 1n d1soantbming wea'-
aat, even though NVel."alliJ.Others o~ 41d not want to eontilm~ 
The qneflttm ot wether the treatment ot tbf 'boy, rather than tho ta>:k.tnc 
tbrougb. ot the ~:t own ~otions, bel4 -. l0Dt.b.$rs in t:rea1lmGJ!t ~ 
adns ~ Tiler$ 1a. alJto the prob~WU't)' that the su:tple vu 
ldeiJed S». :t'I&'VOr of those ec.aee vbioh ~ 1n treatment, ~ anl;r 
tba · aei.t1YG t1.le W'e.a Cb*avtl .i'roa in $81.~ the oasaa for $tudy,. The 
qtleStitll ef vb.f.J'her tho ~_. iteelt ~ the COll:I:'S$ ot t:Na.:tment 
1e 1l.l.aQ anan~ and. wuJ.d be an !nterast.ing queation tor 1\u:tther 
m~ 
b NWW ot iil1e stuey !tselt vcre lhdtea ht a1gnit1...,. fa 
-~ area\T ba~e ot the panoity ot Wotw.Um awtlable in .. ot 
the O&lile8 for these areas. It 'WU.14 haW· been ut...n.bg .,_ attempt 
~Uon of uorta1n al"GU so ns• to ,.._, sueb qnu\iD!le u, wt.ther 
those aotbera Who lli.Ol"e Msily ~their neptiw tee11nge a.bot.lt the 
~ W'C"til al$0 those tfbo most qu1ek17 bMaae Nlatec! to the rtev 




.APJl!Elll At SCHID11.LI 'O'SBD 'lO OB!AD D'JOHMATION 
(lOll RICOD lliADING AD Dmt.VIIWS) 
(:rue ebeet ~tt.ce) 
p 
M 
DIDIIe age relJ.aicz ooaupaUcrJ 
Slbl.bage UM age ar8U 
DJ..rtbdate ot patlet 
OacJe ot pati.eat .a date tbis w ... uoa &l"Nll 
'-111 ~ aad other 2Dd1oaU.. ot eaoacm1c position vhere 
tWaSl~-
Date ot })llMlt-' ~· 
•••1117 
1Wti0hl3 -~ 
others in ... 
M' e taa1J.T eoaposi U. anct baolqp!eQrtd 
W-...1 iatcna:U.on 
Soa:Na•t~ 
ftM of releral. 
Realloa fer releftrel uiJ/0'1 PN..U.C poblat 
late of 'beciataa ......... 
Cbapa ill aecSalTIOl'bPs ar:a4 tbeftlpieta 
Begularltf ot inWn:t.eva 
....... t• Jdeld.q 1atem.-
M.apo8ia of oblld 
Goa1a of 1i:Natlalt v1th .... 
.A.t intake (it a1181lable) 
.&.t ts.ot....., 
Bov trauf'er handled by -*•• 
Re88CIIHJ gl..._ lor lea'W'irl,g 
Int--.t:itln about new liH'ku 
~ta it:m interim 001'ltaot8 
...... eeleoW 
Bian4l.J.Dg of teelJ»g 
Jt;,tbant attitudelilowud vanat• (at~. wenater, aDd~ ot 
new OOfttaet) 
OeMal 
!Sse· ot appoinblerlt 
Jllsould.f.'l!D ot 1ari ,.. •• ,.,... 
~ ),aft ,....! ...... 
!wud thta ~·· ~ 
At~itttae ...... .,...,_(at Slltlb1 ._.,_., 8ll4 ~ ot new 0011 Bllolou .. blaae 
Aeeeptablli'V 
M:NU11abW.Q' 
RupoDaib1U1;J' tor ehNtaina fiJJDPtoll or bahftior 
.a.w-... ~ V.....,._t lll'l4 ita neo.-.v (at bWte, traaster; end 
btdamfag of new ~) 
.ltd.._ tovelrd ece= treat.Dt (at tn.ufer atJd beginning oE ~ 
taot with MV vorJrc-
lrt\2..., ot 41NUM1on (at U>altaterr ancl ..,_,tn; ot :new Galltaot) 
._.... (~ trenat• par1o4, ..,.,. tt. .,...,, dur1na the ttrn ooo-
w..t. -- the D8V 1l«<'ker) 8eJia.'t101' 
--~ ~w
Pattaftl ot ··= appo!a'-tl AtUWee ( . ·) 
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APPJ~~DlX Dt n~ or BCJ!S 
1. (atuaucm ar.rut ta-obablr 1~. ~·. lllillliUal &anoaUo •.· ~· ..... adJu ..... t pRlll.tlallj ~ pictare ~811de\T (teue; .. ~ ..,., .. , qdet .a v.t.tbdnw.D. aur..t 
~· ~-~ petetlall.r ~UOJ clJ.n1oal piotuft 
- ftllet ot ..,.,,,_. (lua nat~ leu l!lt!ety) 1 l\Jpeactift, 
becladq to clftelop .-a relat:l...,._ 
I. (~) XQ el.ovl¥ 1"1.a1.rJg. B._,.~~ phob1o1 with ..u.-
t:ton teen wb1ob a-. pari ot a ... ,....Used ~ear ot am21ltl:l.aUols. 
PJitopN8 in ter.u 0~ ......... etts.olealt ctet ... IJ'buotun. De-
, ... p1'111e!q dadal, uot 1QsOw:baa • withdraval into selt aDd 
bto ~.... Nlt.Ueutd.p ............... 
). (~loc1oal ~tl) JToblau v.lttl U.utioaUon. Dcm1al aa a 
cleteue apiut tbftet et ._....1...- a4 seaaal illpulaea. .A.\t.apW 
s:rowtb 4eap1te at-.,. at tatanUu..tle em ~ta pari an4 bla. 
GaeallJ' pa..tw ~ 1a •If-' to ._,. .uteDoe of iapulse 
11te. B7 8lHi lug• ft&Uv ooatad ...... Btud.a dependeey •Ida. 
OeUpa1 'l.ewlhspalMa b&Ddlid by cllltlal; J.ntelleobl1zat1on an4 
~ ~h ... tlotal Nmllltdat!Oil ot C\WnOII.OU8 abiv!Dp. 
,._, Nlati.wl¥ ~· UldldkUclll of aold:c:all i$!lt sk1'l.a 1a 
po.S.Uw ~ to acae c~ ot t:u1o OOiltllota. 
4. DlfldSlt Vl'\h..,.... pbobiU dtelaatba the plotun. lot oonaid.ered P.,...,... or 'boltderU.. 
S. I'Ot chtlJaquent.. but zanroUo with~ <lUtiaal\7. (Peroboloaloal 
teetiq) reart~tt. aax!a~ •"-PUaa to tw retJOluUoa (....._ 
ticm ,..... .tun ot MPt.bllaU•J• 
6. :r.tanUle. l'atel.leo"-1 tcmftl~ aeleotlvelJ adequate- utw ..... 
Uon ot put lf~U'Jd.ng .,.a WhUa ~tal tb:lJl~d abatnot 
rea.IOJWJa 11lrpallte4. lead to tail 'bet ... ot poten · · deatructiw-
Deft vb1oh aaoc1atN 'ld.tb adeqa&OJ• Jfp fuDoUo.Dizla quite preoariwa 
with :ntber l2tHiila'b1& rap1411 ·~ ..,..... Aat.ty O'Y&l' OCII:lt:fol 
of and poa1lble ~ ot pnpraitd '1881all7 tingect iDipQl.au. 
s~ nth ...-.1 14.erlttty. ..lotta ~t7 pe,roe1..-.c1 .. 
potaatiell7 ._..... Aaietr .. taUt about NJQllll]l" 1loDed and 
auneatw ~l.Ma. PN$80Uorl of .._ at! ooaoem about po•at.ble 
a\tuk on aelt. 
'· ' a. t 
9. (PeOhOlosieal teniag at 1-wton P1l8t Pro~.n) Severe]¥ c11.-.be4, 
oooulcwlly cbt.ldte boftvllD• tea--. Jeep deperxteaeyl:leeds, ego 
baatarlty, etftUle with hoaUlltJ' po!at to PJ9bl- at oral .. ul 
l.ewl ~ de'lal.opaeatt. (Ailetbat pcdn) 1.\M pouibill tiea - 'tJorcle-
lJM peNGMl.!ty-4~ ~-· 
~. t 
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1. .. Greatw~ot 
ebSl4. 
.. ~ bow own teeUztca 
atteot nlatio»ahip vitb obilcl 
.. Belie'ft - 8\l1lt 8D4 fDI r, end ow f\moUon J». ......._.~.wvs.th taatl.T • 
.,. ... dlttteQlf;J' • 
0. ...... w.....,.a80llool 
plall ••'-4. ~1Gia ot F 1rl u.-.t. 
2. ... t .. .._.. M' a deparacieaOT• 
b. = r• a role in fta11J" llll4 
tioublpa ..-.ng tad.l.T 
....... 
,. .. s.NU -~- of bo;r•a • ... 1r1oreua4 ooatort .. .,.. 
. ..-Utlit,. fllltl )1 ad aeeepteee ot boy'a 
b. M'• 1n01"eUed ooatet u :. ·· ~....,.. u• ... .!.:1sr···· .h. Ma OGI&ptll.aiw de.teaea. ., o~ bOra · · · •· o • Vcrtk vi'Ul real...._ te comtag 
.. ,.,.,, .... \rol. .,. 1:1o.T· .. 
.. Onatir ~ ot 0111 
1J:rwol'WID8D" ill boT'. au4 pi. 
relatloaablp Pl"$bl.eM, aDd 
better tiUIIUy ftla•Oilllb..'lpa 
aad 001 m:lodioa. 
4. .. 1llploN ••ltlc ot e.4op- .. .._ as cd or prnioua CODtaot. 
U.au to be 8lld oh1lAb:wl. • ,... Gil ..... to be1p with b, Vork tbzro\t&h plat raeUcu ,_.._, problaia. 
~-Mgati- •• ,_.,.,_ •t oantrola. · ohfl4zten. . 
.. Vatllate tee:UD~• et ,_. .. 
qu&OT wb1le gi~ IQppOft 
and appN'981. 
'· 
.. Jeed ter .. at'Yirta per- .. Blpl.-. 1zaterrelaUcmahipa emcmg 
Mil beoa1uM ot ~ 
'b. 
hmft7 aabara. 
lleeda. cnu.t.f7 OODf'Uct between puata. 
6. a. Al1clv indepeDdeaoe of ob1l- .. .,.t what ·~ there ... 
dftD ud .. 1 ........ uad 8'¥01d tweh112g vbat .. 
boa eb1ldreL naa\11- boag!le peracmalSt)" 
b. 1;apow aelt-ooM~ept tJaeouP ~ 
'· .. 
.. • 
' 9. ... ~ gains trom tftlat-
---b. &alp With aenA'U.v1Q' to 
e:rltiO.l-. 
.. .............. ~ 




:!!b ~n taboo 1114 
t . · a ,.~ ·• ..,_,.. 
atrattcm ot affeotion ~ 
'boT• 




Wp H to come te ~. 
filqppol't u good M 81.\4 hl dlaoip.. 
UiW of boy. 
~ leu boat1l1ty aDd oon-
V.llS&ta atti:tatcte to fa:ldly 
(kotttil11iJ a result ot 014'1 teel-
msot~aq). 
1. &tab ....._. ...,. JJ.eed tor help tbat .._.,. 
te ,...U....:ll¥ ~ioed - ~st ae it 
4Sdrl't ... vbo -· tbare. ·~ -
_....._. tor aelt - WDW help for boy 
). ~ 1t aha could ;,·:.,. 
vd.t wtu. taU ··~ nan 
ap!'n. 
s. ~DeW,..... ...,. ,. 
tW'tiOult - w take 
1eq tiM to set to tmow 
new vol'ke.r m:t be ab.1At 116 
talk aboat \Jd»aa abe 
~ ctu•acl * 'Wiill4 be 
ahle to c1e .... ...._ta l"ftl.a-
aDd ...... bSa wt of var - neectec1 un-
~ ot d!tficmltiea ehe ba4 ~ 
li'rilla viti 'boy. Sed4 foaar 'tft:»rker had 
left ..... DO ....:1 to ~ 
fOok ....,.. .well. MDnl concemed about ob:lld•• tnute. OritSJ~C a b!t .._.... · 
__. to et.a•• MiP'e ~~ 'llbetber 
'tib1e ,..... tbenpiet Would 'be •• bad .. !-',..... .. 
Wa:Pecl ~- . boy to -- in. Jlurped Clll 
110:fku•a JWdh. IDlp• at .u=o. Cca- . 
plaillte .._. v.m.o. Pebap• te.U»s• 
of dapleU.. tbat other woric:er bad lett 
olbio tdth ell the iDtaa:!aaticm. lila-
pre .... Nai.-.. to ~ rela~ 
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